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DIARIO
Ta.o·W.~.
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
-
txcmos. Sefiores: S. M. ~I Rey
(q. o. g.) se ha servido disponer lo
siguiente: .
Subsecretarra
turías nfim. 31, y al alférez de la propia Atma D. José
?>larvA Macla, del de La L6altad nfim. 30, en el sentidG
de que el dsUno que se 1al confiare es al Grupo de Re-
guiares de Alhucemas n1í.m. 5, en lugar del de Melllla. nC-
mero 2.
22 de aaosto de 1:>2~.
~or Alto Qomlsario Y Gatera! en Jefe del F.Jén'to
de EspMia en Atrica.
Sefk>res Oapitanea generales de la primen. y soxta re-
~ones, Comand.a.nte general de Mel1l1a 8 Jnteneutor
&'Cuera.! del Ej6rclto.
DELEGAD0S GUBERNATlV~
.,.... 0e8a en el cargo de delepdo ¡ubemativo
4e la zona de m.,..Escalooa (Toledo), el cap.ltán de
1r6.dterf& D. cx.r AJvarez Alvarez.
22 de a¡año 1925.
SeGar•••
OE.S'l'INO'-;
Oesa c&l sen.llllio del·Protec~ 1 queda en situa· .
-ci6n de dlepeo1blfo en MeWla, el oomaodante de Int:ul~
l1a D. Antonk Gómez 191esllUl, por haber caullwo baJa
ea w Intervenciones militares de J& Zona de lúIJJIai.
22 de 8.gtI6to de 1925.•
SeIior ,Presidente del Director.o Militar.
se60r 'Alto Comisario Y GEmenü en ,Jete del Ejército
de EspaDa en Alrica, Come.ndante general de Melilla
e InteM'eDlor geD.ell"ft1 del Ejército.
Causa bajIC como agregado en el Grupo de 1'Ilerzas
Regula.res Indfgenas de Tetu6.n, nOro. 1, el teni~nte de
Infanter:1a D. VlrgWo Oabauellas Torres, deblell(lo efec.-
tuar ~ 1'Dcorpara.cl.6Q B1 baia.I16QCazadall'ell .AM.ca
n~ 7, a que pertenece.
Z2 de AgOsto de 1925.
SECor Alto ComJsarkl Y Geoerra.l en Jete del Ejérct10
de Espalrla en Atlica.
Se110res Comandllnte general d(! Ceuta e JDiervcntor le.
nera! del Ej6rcUn
Causa baja en el GnJpo de FuenaJ~ JaUge-
nas de Tetuán nt1m. 1. y queda en aituac.i&1 de 41spoDi-
bIe en Ceuta el" ten.iente médico D. Arturo Ala.ejos elueta.
22 de apto 1925.
Se&lr Alto ComiaUJo '1 Geoera.I en ,Jete del Ejército de
l!BpcLtia en AfriaI.
SeDores Ooma.ndaDte poeral do ceuta e IntervClltoto gtl-
ue f'lIl u('l· l!:jUcito. .
Se destina a.l Grupo de Fuerzas Regulares Jr.dfgenas
de TetuAn, ul1m. 4 &;1. teniente médico D. Antoll!O BlLf'o
ber:1a VAzquez, de necesidades 1 contingencias élel~
vicio eD Ceuta, en vacante de plantilla que· de BU clase
ex. debiendo efectuar su i.Dcorporaci6D con toda llI'-
genc::ial.
22 de e.aosto de 1925.
Sdlor ~ 00mlIart0 1 GeDeral 8D jefe del~
de lilspaGa en Africa.
Senores Comandante ~eneral de Oeuta e Interventor ge..
neraJ del EjércltD.. .
Seftor AtD ComiSario Y
de EspaDa en Alriea.
SeIiores Comandante general de Ceuta e Interventor ge-
neral del Ejército. '
. Se del'ltinan como a¡regados a Jos Grupos de Fuerzall
se reetllco la real orden de 11 delllBCtup (0.\ O. DO- Regulares IndfgeDCs de cel1~ DGm. S. 7 Albacemns, It~
mero m) par la que se destinaba al Grupo de Fuerza", mero S. a loB alIérecee Q. Juaa.de la Cerda 1 .le la BAr-~ IDdlgenas de Melilla n(1m. 2, al. teDient,e de cena. de! regimiento de Cuadors Tudir, 29.,- de Ca-l.,....... DI ,J0iIé~ Bab6, del rectmteuto b- b8Uerla, 1 D. l'raDc:.la~ Bot.Ua. del bala1llsD de
I
Se destina al Grupo de Fuerzas Regulares IlldJgenas
-de Ceuta, nt1m. 3, al ca.pi-tin dé Inf&ntel1a D.. lllguel
Mn.rtfnez Vara'.deRoy, del batall6n de Cazadon:l:i Af~l'
ca.¡ n1im. 3, en ?8Ca.nte de plantilla que de su dase e:mt-
te. dAlbleDdo efectuar su incol'pol'&C~n con toda ur-
¡ene1&.
22 de agoSto de 1~~5.
General en Jefe del l!~Jc"dw
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21 de ag<Eto de 1925.
Sefior Comandante general de Ceuta.
Seiíor Interverttpr general del Ejérdto.
CazadolUi AfrWa nQm. 2, en las condiciones que deter- Sección de InfanterCa· l
mina la real orden circular de 7 de noviembre QUimo
(1).. Oí nom. 251), debiendo efectuar su incorporaci6n I BAJ'AS'
con toda urgenCJ&· e
22 de agosto de 1925. - • Causa. baja. enI el Ejército el oapitAn de Infanterf.a, del •
SOOor AUn Comisario y GEneral en Jefe del Ejército batall6n .de cazadores ~ri~a nQm. 8, D. Raf~l Me1en- ~
d Esp A....- dreras SlerTll;, en cumplimIento de lo prevenido en lae aña en uu;a. real orden de 30 del mes proximo pasado (<<Diario OO·
Sefíores Comadantes generales de Ceuta y Melilla e In- ciab ntlma 167).
terventor general del Elé~j,to.
Quaia mili et'Erl.o la real Qrden de 14 dE! actual (DI.(.
mo OFICIAL núm. 180) por la que se destinll,ba co~o ag~
gado al Grupo de Fuerzas Regq1ares Indfgenas de Alhu-
cemas. núro. 5, a:L alférez de InfanterflL D. Manuel Vi-
1l6verdD Moreno, del regimiento Infan!"('ríR T~"''" 11
n11mero 32.
22 de agosto de 1925.
Sel'l.ares Alto Comtsa:rlb y General en Jefe del Ejército
de Espa.ña en Afma.. -
Sefl.ores capitá.ngeneral de !le; séptima regi6n, C'<>m..n-
dAnta genea-a.l de Melilla e Interventor gene¡ al del
Ejército.
Causa. baja en el Ejército el teniente de InfanteIia. de
la Mehal-la Jalifiana de Tetuán ntím. 1, D. Manuel Agua-
.do .AgJ.ad" con 8J"IlE!g1o a lo que determina 1& :real ordm
circular de 30 del. mes próximo }Jasado (D. O. núm. 167).
21 de agosto de 1925.
Sefior Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
Será llren.ciado del Tercio el legionario menor de edad
Juan Jalé Prieto Ortiz, reintegrando al Thtado el padre
de dicho legionario loo ~astos verificadool a Que alude
111. real omen de 16 de abril de 1923 (D. O, núm. 85),
o en otro Cll3), se incoará el expediente de ineolvencia
a que se refiere la. real orden de 22 de enero de 1921
(D. O. ntlm. 17)'.
18 dE ~gostc de. 1925..
8efiores Capitán general de la segunda regIOn 1 Coman-
dante genera)¡ de Ceuta.
rcaor...
Q4 Fe1.iciano And:rés SecbI~o, del regi'miento L\lchana.,
28, aJ. de S~ Marcial. 44 (Art. 7.0 ).
» Anastesio Oueeta. Delgado, del regimiento CAdiz.· 67,
al de San MaroIlILl, 44 (Art. 7.·). -
f» Angel Montero Duq~ del batallóÍl de CU'ldores
AMca. 16, al. de montalla Lan..zal'Ote" 9 (uuoenan-
do b; derechos del II/[t. 7.·).
» Juan Isidoro Rodrl:guez, del 'batallón de~
Afrbl. 8, al regimi,ento de 1"elB"J& V1llanueva de
la Serena., 8 (Arto 1.0).
» I'ra.ncl8oo PuUdo Pérez, cüf. batall6n de CuadDrelt
~ lt, al regimiento lsaIlel la oatemca., 54
(Art¡. 7.·).
» Leor6de8 Abad BlIls, del batall6n de Ca:udcl-8l AiÜ-
... 1&, al nctmlento hrrol. 65 (ArC. f.·).
• Joo6 Márquez Diaz, del reginuento MabtSa, 61, Ñ
de .Jaén. n (Art. 7.·).
• J(uue! FOl"DClS Tonda. del Grupo de FueMIU p....
res I~_de MeJillt.. 2. al~ 8-4'&'
... ft ('Ari. , ....
MATRIMONIOS
Pa'1$8 . baja en J.a¡ Grupos de Fuerzas Regwares InlU·
~nas Que se citan el pcrsonllil Que "O relaciona, Que
causarán lalta en ~ cuerpos de su plncedenoin.
22 de agesto 1925.
SeBar Alti:>,Comisa.I1lo y Genera.! en Jefe del Ejército de
~fia en Africa.
SefiDreR OlpitanP.B generales de la segunda, ooa.t'tB. Y
sexta ~on€s, Comand¡¡,ntes generales de Oeuita 1 Me-
lillA e Interventnr general del Ejército.
DESTINOS
Se destinan al TeI'Cfo 1\1 teniente y alférez de rotan-
8o~n.d¡), SeraNn Gallep;o GonzÁ.1ez, al :regimiento da terfa D. Luis Oroaz Snlom6n. del bAtll116n de Cazad~
Cazadores Aij'onso XIII, 24.0 de Cabal16l1a. l'El8 AfI1lca, 7. Y D. AdD1fJ> Bayt6n Rod11~ deD de
Otro, Franci900 Acedo González, d primer regimiento ~ 2-
de Artiller1a de costa. 22 de apto 1925.
Otro, Franclsoo FlOzas G6mez,. aJ regimiento de Drago- Seftar Altl> Com.lsarto J General en Jefe del Ejéroito de
nes Nwnanoia. 11.0 de Caballerfa. Espaf1a ~ Afrlaa.
En 1leIuluea 4e lIeIDla a1aa. lo s=~m=::, general de Ceuta e InterYentor ge·
T"vmpeta, RllfAel RodrL:w:z COI"J.Yaca, 11 1• rt'gfmientoI . -
de Cazadores Talavera,. 15.· de Caballeria. Onl'ul... Los sttboftclales de Infanlmia qlJ8 se rela-
_ ~a.n~ pasari.n des;tinados a 108 cuerpa¡ que en la m.,.
roa se ezp~ causamo alta y baja en la pr6úm&
revista de com~~ bien de pla.nlllIla o de supe1D1.IJlenlt
ria, ~ en algQn ca,so no hubiere vacante.
21 de qUIto de 1925.Se Comede l1cen$ pan. Cootraer matrimoni<> con doria
HCia del Carmen Colamer y Claramunt, al comandante
de J!Btado Mayar D. Angel· Negr6n Cuevas, lCOI1 destino
en la seg¡mda brlgada de la 14.· dl~DI Y ~io
del GobljErno MUitar de SalaIlWlca.
IZ de aamo 1925-
Seii.or CapitAn geDer&l de la Béptlma t"eIf6li.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Clft1dR. De acoenIo coa el Di:r.lator1o Militar. &1
earonel d~ del EltablEirllmJento Central de Intelf.
dencla se le concede~n de OlA,. IOOIDO a 101
demás jefes de un"'a~ cm cargo al capitulo primero,=0 4n.ico de la 8llOOI&l cu.arla del vlgeote Pl'EllRl.-¡
21 de quilo de 1925-
WClI'•.•
lIo..N-e...............
ou.- - 'DImuI
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~e30 (J 14 pr.tJnas maflO'rel de 101 c..erpoll"e le a·
preslm.
1>. León Mateo Gómez, del regimiento Gralvelinas, 4i.
t Juan Cruz Moreno, del de Ext:remaduI'R, 15.
t }lariano Tejo Navas, del de Isabel lI, 32.
t Fernando Valderas Rives, del de Cartagena, 70.
Delfina. 4 cuerpos permanentel de A[rrica.
Voluntarios.
1>. Miguel Carnero Trujlllo, del regimiento de re-;erva
Ville.nuev:.1. de la Serena., 8, al batallón de Caza·
dores Alríea. 16.
) Justo Hernández BrettSn. del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Jndt~enas de LaI'llChe. 4, al \latal16n de
Ca,zadores Alríca., 8.
.) Fernando Lacal Celdrán, del regimiento Asia., 55, al
batallón de Ceza<iores Africa., 16.
De8flhlol a 1o6 batallones expetficiona:rios de lOl cuerpo'
que ·Ie expresan.
Voluntarios.
D,. José Méndez Márquez, del regimiento Tenerife, 64,
al de Guadalaja¡ra, 20.
) Segundo González Alonso, del regimiento La ('.orona,
71, al de Isabel tI, .::."l.
Forzosos.
D. Rufo Sa.ntos Miguel, del regimiento Sicilia, 7, el de
Jaén, 72-
) AdriAn Jaramillo Nogales, del regimiento Castilla·,
16, al de Aala. 65.
) Qaspar Llopis GIl.I'CIa, del regimiento Inca, 62, al
batallón montll.1ie. Alba de Tormes, 2.
) Jualn del Castillo Ramón, del regi.m1ento Palma., 61,
al de Luchana, 28.
) M4nuel Boza Mulloz, deli reglmiento 8oría, P, al de
~ádiz.. 67.
) José Cardo Lahuerta, del regimiento Arag6'l, 21, e.l
de Asia, 55.
) José Romero Sánchez, del regimiento Tencrlle-, 64,
al de La Corooa, 71..
DISPONIBLES
Se concaie el pase a disponilble, CQD lnl9Idencla 00
Pozuelo de Alarc6n (Madrid), en las CODdicionl$ que
e
deoormin~ el real decreto Qe 4 de julio próximo pasado
(D. O. ntím. 148), al oomandante de Infanterfa D. Al-
fonso de Corral Tomé.,. del regimiento reserva de Sego-
via, 58-
22 de ag<WJto 1925.
Sefiores Capltanea ~nernles de la primera y 8ép1lJRa
reglif)nea
señor Inter~'entor general de!' Ejército.
Queda disponible en la tercera región y continuand')
en el cargo de DelegB~O gubernativo, el comandante (l~
Infantc.r1'a D. José Diaz de Velasco, disponible en Ceut.l.
22 de agcb'to de 1925,
Sellores Capitán gene'I'lll de la tercera región J Coman
dante general de Ceuta.
Sefior I~terventor general de}l Ejército.
Quedan disponibles en ($a "(;gióll. el (;npit:hl yaHé
rez de InfunteI1u D. Fernando Barrios Labrador y dun
Juan Monrenegro Roig, del regimiento Vizcaya, 51. con
nn-eglo .a la real orden de 12 de noviembre tíltimo
(D. o. nOIO 255),
20 .de 8Igosto de 1925
Sellor CaPitán general de la tercera 1'{l6!6n.
sellor Interventor general delJ Ejército.
RETIROS
Se eo~ el retiro para lag puntos que 6C iudien!\
Em la ~.uente tlelacl6n, por haber cumplido la edad.
para obtenerlo, a 108 jetes de InfllAteI1a com~~()I;
en la misma, causando baJa por fin del COITlente m~
en el Arma a que pertenecen.
22 de agdlto de 1925,
senares Capitanes generales de la pl'imerl1, sexta y f)(,.
tan, reg1on~
Seflores Presidente deL Com;e,j> Sl:l¡~rcmo de GuelTa y
Marina e Interventpr general del EjI}rclto.
CUfIlOI • que puteDecea
~. Guillermo Santier Lapana • •• Cor. (S. R.) •• : ., Re¡. na. Santander, 52 , •••••••• Santander•• " •• ·.• , Santander•
• Enrique Oamo Martfncz Otro (id) ldcm Madrid, 1 ••• , Madrid Madrid,
• J~ II14n Salmrrón Otro (id) .•.•.•. ¡"em ...•••••. , , Idem ••.••••••••.• Iclern.
• Aaapito Miguelez Franco ••. CoiDte.(ER.)(id) Idein Burgos, 45 '. CastrQJtcriz Barioa.
• Magfn Rodríguez Vasaló Otró (iet) (iel.) .. Idan Coruña.60~ 8etanzoa CoruBa.
Se concede el retiro para los puntos que se indieaut I Sdiores Olpltanee poerales de lfl ~nda,~ cúar'
'D 1& sigUiea'te relacl6n, J*>r tenerlo sollo1tado, a Jau f .. y quinta regioosl y Comandantes generales de
:lases da Infantsia comprendidas en la misma, caU-1 OIuta y lrIeli1~. .
ando baja por fin del COITJente mes en el Cuerpo~' , . . .
[De P«rienecen. Seflores PresIdente del COnaep Supremo de GlleITa' r
22 de aPto de 1925. Marina e ·Iuterventor gebenÜ del E~tc..
. . . .
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~
Puto doaCIe ftII • l'eIIdIr
"-
NOMBRes DI! U)5 INT!!JU!SADOS l!m¡ÍIeoI Catrpol a que perteuec:ea Pueblo PrcmDoIa
- ,
D. Enr'que Saura Pérez ••••.•.•..•••• Subofidal •••.••••• G. F. R. J. de Tetuán, 1... Alcazarquibir••. Cádiz.
Otro.............. 'dem Id. Mehlla, 2 .••••.• -)¡II a ......... Valencia ..• Luis l)onet .bau•.•••.•• · ...•..• ,.
Otro .•...••.•...• Reg. Aragó", 21 .••...••. Zaragoza .••.•. Zaraj!¡oza.,. Cé,ar Fanju\ Méndez. . . . • .• . ••.•.
Francisco Bosch Salóm ...•••••.•••.. Mú!fco 1.- ........ Idem Serra lo, 6Q••••••• C:aroagente ..••. vale.. cia.
Ambrosio'lnocencio Oarela.•.•....•• Ot 02.- .•••.•...• Idem Alcár.tar;ll, 58 .. . " Barcelona .•.••• Barcelona.
Manuel Rey Expó,.ito ••••.•.••••••••• Otro••••••.••••• ~. l<lem •••..•••••••••..... ldem ••••.••.•. dem.
VUELTAS AL SERVICIO
l'io con(~le la vuelta a acti.o, proccden~es de reempla-
zo por enfermo y heridO! ·al jefe y oficl!~les de Infall'
teda que se expresan en la siguiente relaci6n, quedando
d.~ni\')Lffi en los punta; que re indican.
22 de agó>to de 1925,
Sefiores Capitanes generales. de la primara, segundll.,
tleJ:'ctTe. y quinta regi,ona
Beilor Interventor breneral del Ejército.
Comandante, D. Vicente Coarasa Vidos..'t, en la quinta
regi6n.
Teniente., D. Lucas L6pcz Massdt, en la primera región.
Otro, D. Juan L6pez MalB)t, en !JI. prlm.era región.
otro, D. EmUlo Gareta Gareta, en la primera· región.
Otro, D. Manuel Valle MoUna., en la primera región.
Otro" D. Andrés San Germán ~na, en la primera re-
gión.
Otro, (E. R) D, J~ Taumaturgo FJ¡pinosa, en la
tercera región.
Otro, .(E. Il) D. Juan Grajera ManID, en 1a segunda
región.
I!' OeJIrralell~lIlac1odel bo,
~ • l.'IIftwI
Sección de Caballerra
ANTIGUEDAD
Al saTl;ento del regimiento de Cazadores Alfotl.6() XIII,
24.0 de Caballerla, José Marta López de S1lanea y Bullo-
gera., se le rectifica la antigüedad en su actual emplee,
asignándole la de 1.0 de julio de 1924, que le corresponde.
2l de agosto de 1925.
Sei'ior Capitán general de la serta región.
ASCENSOS
CIl'culal'. Se co:ncede el etDlPloo supertor ~'
en propuesta eJ:traord.tnaria. de ascensos, a· los otic1al.etl
de Cabnllerta (E. H,) Y suboficiales de la m.isma arma
comprendidos en la siguiente relación.. con la efoo11\'I·
dad que a cnda uno ¡;e les setll\la, IJar ser 108 primeros
en. BUS n:-.spectivas escalas y ballaIW dec1andal~
para el ascerJ#!O.
22 de agaño 1985.
Seriar..•
EfeeUridad
I!mpleot DelUno o I1tuac16n actual NO'" BRI!S I!mpleo ~qlle le ItI confiere Mee AfIo-
TCÍDiente..... Reg Ca.z. GaI~cia, 25 ••••••••••. : •. D. Romin L6pez Romay.•••• CapitAn •••••••• 4
Otro ....... Id m Vlctor·a E,:!CII1a,~. . • •.• ••.• »VIctor ROSillo Ba Ie.cotcros .• Idem •••••••••. 22Otro ••... -. dcm ,. ra¡o'.u:s umanela, 11 ...••• »Tomás Berguices González Idem ••••••••• 22Otro •••••• Illem Caz. Vlll.rrobledo, 23.... ... • Feliciano úordillo Murillo. Idem •.•..•••. :n
Otro ••••••• Idem Vitoria, 2:! •••••.••••••••••. »Santiago Pérez Hervás ..•• Idem ••.•••.•• 22
Otro ....... Idem Lanceros SIRU ,to, 8 •...... . » Ibidoro Ma tlnez Espinosa Idem •••.•••••• 22OVo ....... IJem Cu Tetuán, 17............. »Lorenzo VilIena alié .•••. Idem •••••••••• 22Otro ••••••• ldem Castillejos, 18 .••••• •••••.•• »Bernardo Gercia Ca&igal •. Idem ••••••••• 22
Alférez ••.•• Disponible 4.- r.gión y afectt)al 4.°
reg. rva y Cuerpu Seguridad Bar-
Teniente .•.•••.cc:1('na •.•.•.••••••.•••••••.•••• » Ciriaco Valladolid Mena •• 4Otro •.•••••• Re¡. la~. Vi Ilveiosl, 6 •••••.•••• • Ramón Muñiz Herrera. .. Idem •••••••••• 22Otro ••••..••• Idem OZ. Tr-viño, 26••••• "•••••••• » Jo~ fe' nindez Oonzilez .• ldem •••••• ... 22" " 1925Otro ••.•.• ; ldem Dragones S&Dtia¡o, 9 •••• ~ ••• » Manuel de San Martfn Bal- ,lIlosto......
. duque ••••••••.••••••• l<tcm ••••••••• 22Otro 1 •• 1";." Idem Caz. Trevifio. 26 ••••••••••••• » Enrique Ramón Sánchez ... Idem ••••••••• 22
Otro •••••.• Oe¡>. Sementl"'s 2.- zonl pecuaria •• » Pedro Ramfrez Oómez..•. ldrm ••.•.••••. 22
011"0 •••••.• Rell. Lanceros Príncipe, 3.......•..
.. Segundo Tercero (arreilo. Idem •.••••••.. 22
Suboficial.... Grupo Labll1erfa de Instrucción. ••
.. Julio Garate Arizsabarreta. Alférez......... .-Otro.~ •• 1 .... Reg. Caz. Alfonso XIII, 2.......... » JUlio Aguilera de Btas •••• (dem •••••••••• 22OtrO •• ~ •••• PeP:' cena y Doma 2.a zona pecuaria
.. ~uaJ! Muñoz Moreno •••••• 'dem •••••••• ;. 22C>tr'o ••••••• Reg. Caz. Albuera, 16••••..•••••••. » ablo Coltéa OÓmc:E ••••• ldan •••••••••• 22OlIo ••••••• ,dem Lane. Sallunt<J, 8 y alumno Aca-
. . ' de-mia Infanterfa •••••••.•••••••• ~ Manud Albendea RivlS ••. Idem ••.•••• 22Otro '•••., •• Idem Caz. Lalatr 'VI, :.-0 ••••••••••• » Benito Cuenca JáurCiUi... Idem •••••••••• 22
Otro •• 1 •••• IJelD Húsares Pavfa, 20 •••••••••••.
.. Enrique Uliva A:onso•.••• ldem •••••••••. 22
I
Be con.qede el emploodealférez de comptementl> de
~ballcrfa 111 süboticia.l, acogido a 1M beneficias del 'n),
l.mrtarlado de un afio, del regl.miento !>raBones de )loe.
tdIa. 10.- de dicha Arma, D. Juan Cuas GrloelL
2t ti!! SP03t.- etc lJ¡tS.
~t)r C.apftáD general de la cuarta regleSn;
Se conrote el eJDl'leo de aUérez de compJeml!11to de
Caballeña a kJs subotlolales del ~luntartado de un do.
del regimiento Cazadores de Vidtoria Eugenia, 22.- de
dicha Arma ~ Vteeote Torro )leA!Stre, D. Artw'O Perte-
gas Usso y D~ Severiano Mulk>z Orts.
2i de qtIIto. de 1925.
SeIlor Qlpit6.n general de la tercera región.
© Ministerio de Defensa
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se qmcede el empleo de alférez de complemento 'lE)
caballerfa al suboficIAl acogido a los beneficios del 'YO-
1untariado de un &&0, del regimiento Lanceros de Es·
pafta; séptimo de dlcha Arma, D. D.mlel Gil IMgado Ca-
lIdo. • . .
21 de agosto de 192!l.
SClior Capitáñ general de la sexto, región.
D. José Aba.rez SA.nch~ del octavo regimiento de !JI-
tendencia, Ro la CapitanIa generall de la vetan
región. (Artfculo 1).
:t Ruperto Valvenie Mustich, ascendido. del euarto ~
gimiento de Sanidad Militar, 111 mismo. (Arti·
culo, 10).
se oonflnna el ascenso a suboficial, de complemenle
ele Caballer1a de los sargentos de dicha ~la del re-
gtmiento Dragones de Monte>&. 10.0 de la c1Utla.. Arma,
D. Pedro Bove Raventos y D. Pablo Bru Jiménez..
21 de agosto de 1925.
5eftor Capltin general de la cuarta regi6n.
DESTINOS
Clreular. Los profeoores del Cuerpo de Equitación lIH·
u.tar comprendJdal eD la sigrJ.iente reladión, p~ a
servir los destinos que en la misma se expra~an.
22 de agosto de 1!l25,
Setlor.••
Profesor mayor.
D' AtanasiA> Delgado Pérez, ascendida, del {>rimer re¡f1-
mlentb de zapado~ Minadores, a dISponible en .
la primera regi6n. (Arttculo 10).
ProfCllOl'eI prlmel'OS.
D. Miguel GonzáJez Riljo,. de la Capitanla gcnorul d~
la séptima regló~ al primer ~mrento de Zapa.-
dores Mino.doreB, (Articuio 1).
Los !¡i)ld'ados Félix Baltanás Mate, de la Comaodnncla
de tropnB de Intendencia de ~uta y Manuel Roquena
Zurita, del t.crcer ~imiento de Artiller1a lIgen, pasan
destinRd<»>. con las ca~or1f18 de herrador de segunda
y forjador, respoctivamente, al' regimiento Cazadores de
Taxd1r, 29.0 de Caball~ia.
21 de agoeto de 1925.
Seflore> Capitán general :le la ~gl!r.l:~ I'Cf'16u J (l)-
mandanto general! de Ceuta.
<;;efior Interventor general del Ej6rclte..
RETIROS
Se concede el retiro p&.r6. 108 puntes que se indican ea
la. siguiente relaCión, 1Ij los jefes y oficiales de Cnbal~
rfa romprendidos en la misma, causando ba.1B rJOr ftn
del corriente mes en el Arma. a. que pertenecen.
22 de agQ8to de 1925.
5eftores Ca.pitnnes genereJes de la primera, quinta J
sépUrnIli re¡lones.
Seflor-es Presidente del Consejo Supremo de GueITa J
Marine.. Interventor general del ~jérclto y Director
de 1& Escuela de Equitaci6n Ki1JtAt".
•
...... '0"'..... nIt4Ir
NOIIBBU DI: L08 UITJUlUADOS Empleo•. Cu,po. & que perteaoclla.
Pueblo. Pronaota.
D. Cindldo Oc:tavio de Toledo y
V.llle •••.•••••••••••••••••• Coronel (S. R.).• Arec;to al J.o r~mieDto na.. Z;.ragola • : •••• Zangola.
, P'raocilco Mtrrn Palaclol •.••••. l' coro (S. R.) .•• tdem al l,ef Id .............. M.drid.•••••••• Madrid.
• DominiO Alonlo Salvador••'.... Capl"n (It. R. ~n
• Bartolom~ LópeW" Manlanares y
s.. R.) •••••••• (d~m al .,.: fd............... V.U.dolid •••.•• Valladolid.
Ubeda .••••••••••••••.•••••• Teniente (E. R.). Escuela deEquitación Militar. Madrid •••••••• lIulrid.
t
C¡7'cv&r.. Se concede la grat.iflcación anual por' q ..:u.
quenivs y aDufl,J1dades, & la! jefes y oficiales de Caba.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES Ille'li& que figuran en 'la. siguiente relación, lllo.que pe'"cibirán d~e .bis feches que se sefialan.22 de ag06to de 1925.Seflor...
Qp-~ Pecha rn qur ddlnIaaJlrZM' •!!apleos NOMBlt!!S DestlDO'. 1=0 "'tI Coacepto del dnetI¡o.
Paetu lJ~ U Dta Mn AJo¡a II .
~_'_'
- -
r. coronel •. D. Enrique Castro Matos. ••. Rrg. Caz. Tudlr, 29 500 1
-
Po, d'cti.;.'..........~ 1 se breOtro ••••••• • Felipe Oórnez-Aceboy Ta- I •
:Omte••••••
. rre.,. ••. .• • •• . • ••• . .. Est'olt3. Rul ••••••. 500 1 • dem••••.••••••••••••. I ídem•.
• ~uln Alf~ro Lucio. •• • • • • 6.° reg. r. serva •••• 500 1 .- Idem•••••••••••••••••• 1 fdem..)iro ••••••• • emando OcboaRt'ldrf¡uez R.o CIZ. Tctu'n, 17 500 1 • ldem••••••••.•••••••• 1 ídem•.
::>tro ••••••• • Simón P~rez Alvarez •••• jüfZ causas <;ap.ta
nfallTa l.4.- región 500 I .• Id'................. ,.~ 1 fdem.. 1925
eniente .... S. A. R. D. Oabriel de Barbón Retr. Lanc. VaJlavi-f 500 .1 • dem •••••.•••••, •• ,e•• 1 ídem..
(~ R.). y Barbón •• • • •• • • • •• • • doy, () ••••••••• :2 ~ dem .••: ....... ; ••••• 1 fdem.•D. Manuel Cruz Salas ••••• ;. 4.° rrg. reserva ••• 11.200
o (id.)..... • Mari... TomUlal..... r"·o"~",,,Moa- I 300 2 3 Por 33 lilas de servici08 1 Id m..
(ieL) ••• . lesa, 1 •• • ••••
con abGnos••••••
• Aniceto ~rez LujAn.. • • •• Id. Luc. Príncipe,~ 1.000 2 ,¡¡Por 30 idem ••••• ~ •••••~ I julio .•
T
Otro
Otr
Otro
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VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la VUeltA (1.1 servicio acti'vo, procedentes de
las &itu8iCiones que se indican, al jefe y oficiales de C~
b8.Ilerb que figuran en ]a siguiente relaci6n, quedando
disponibles e'n las regiones que se mencionan, hl~t6 que .
les corresponda ser coklcados.
21 de agosto de 192!J.
Seftores Capitam.es generales de la primera, segundA '1
sexta. regioneo. .
Seflore6 Gi!neI"6l Presidente de la Junta Centroll de Mo-
viJ,iza.ción de Industrias civiles e Interventor {;enere.]
. del Ejércite.
Comandante, D. M;artln Uzquiano Leonard. de excedento
.. sin sueldo ea la. primera región.
Capitán, D. G9nzaJo de Aguilera y Munro, .conde de Alba
de Yeltes, de supernumerario sin sueldo en la }J irmera
regi6n.
Teniente, ~ Carlos Soler Madrid, de reemplazo por en-
fermo el\ la segunda región. .
Otro, D. Manuel St-rrano Ariz, Je reemplazo poI' pnfer-
mo en la sexta legión.
El Oel1ttu el1e&r¡acSo del dapacbo
1JoQmI. ~a
•••
Sección de Ingenieros
ASCENSOS
So promueve :11 cmpleo de alftH'I~z .1e (,(lIllJllcll".ento de
Ingel~;el'O&, con la antigüedad de esta fecha, al subofi-
ci'al del lJl'Ímcl' rogí,miellto do FerroeaITiles D, CarlOJ
de &rdOll8 Y, Gamboa. que queda afacro a dicho l"f&l
miento '1 adscripto 19 esa Capltanla general p'lla cas?
de movi~zaci6n. •
21 dcapto de 1!)25.
Setior Capitán genel'al de la primera regi6n.
Se promueve aJ amploo de alférez de complemento de
Ingenieros, con la antigüedad de esta. fecha, al suooflcJ&I
del bata11ón de Tetuú.n U. Celso L6pez Fernhdez, que
queda. __feoto a dicho batall6n y adscripto a esa, Coman.
dancia genetlll para caso de moviliza.c16n. •
21 de apto de 1925.
Seilor Ccmaoda.nte genm-al de Qluta.
Suboficial. provisional, D, Joaquin Fullea y Carlos Roca,
.del segundo regimiento de Ferrocarriles, con 1::.. de 1.-
de enero de 1925.
Sargento, íQ. José yelasco Aroca, del batal16n de Radio-
telegrafie. de campafia, con la de 1.0 de marzo de 1925,
Otro, .D. José Sánchez ÜCañe. Rubí, del mismo, con la de
1.~ de m.a.rzo de 1925.
Otro, Do' Carmelo Lorenzo Carballo, dt:! IIJlismo, con 1&
de 1.0 de marzo de 1~25.
Otro¡ D~ Ramón Royo Macipe, del mismo, con l.a de 1.-
Pe marzo de 1925.
Otro~ D.l Juan Lioores Ruiz, del mismo, con la, de llO de
m8.:rZQ de 1925. .
Otro D. Juan Mcnéndez P.idal y de Montes, del prImer re-
gikento de Ferrocarrriles, con I:a. de 1.0 de marzo
de 1925.
Otro, D. Ni~ Gálvez Morales, del regimiento de Pon-
toneros} con la de 1.~ de marzo de 1925.
Otro, Il. Julio Och08f UrielJ, del mismo, con la de 1.0 de
rmarzo de 1925.
Otro, D.. Enrique. Pérez Aisa, del miJ;mo, con la de 1.-
de marro de 1925. .
Otro¡ D. Anronio Ojeda Med.iD;8;, del Grupo de Gum Ca-
na.ria, con la. de 1,0 de marzo de 1925.
Otro,. DJ J~~ M:a:11a Frlllnco lA>mínguez, del batal16n de
AlumbradQ en o~paí1a, con .la de 1.0 de jul:io de 1925.
Otro, D.Antonio Adrados Majarres. del primer regimien-
to do Ferrocariles, con la de Lo de julio de 1925.
0t.nY. D. JU8Jl de Dios de Castro de Garag~ del
mismo, con lá de 1;- de julio de 1926.
Otro. ~. José Mar1a P~ez de la. Mata, de.\, mismo, con
,la de 1.0 de juli«> de 1925,
Otroi D. Fernando Alvarez Guerra, del mismo, oon la
do Lo de julio de 1925.
Otro, Ij,a Jesl1s Pél'CZ Broin, del mismo, .con la ele- 1.0 de
julio de 1926~
DESTINOS
El Sltrp;ento del Grupo de Ingenieros de Gran Canaria,
Manuel Na~'ntnl Montesdeoca, agregado. a.l Centro EJa..
trotécnrlco y de ComuniQll.C\ones, para seguir 1IJs CU1WJI
de r8kllotelegra.f.kl. de estaci6n pe.rrn&nenoo, segtln real
orden clt-cular de 29 de septiembre de 1924 (.D. O. nl1-
mero 219), se reintegra a su cuerpo a petición vroPia.
.' 21 de agosto 'de 1! 25.
:Mlores Capitanes genel :¡1-~ de l:\ primera l'eg1611 }' rie
Oanarias.
Sefior InterventDr general del EJéi'C.i~
Las clases e individuos de tropa que se relacionan 'a
continull(:ión, agregados al Centro Electrotécnico y de
. Comunioo.ciones, pa.I1ll seguir los Cur906 de Radiotelegra-
tia de estación permanente, se reintegran a su "lestino
de plantilla, por haber terminado el mencionado curso.
21 de ag~ de 1925,
Seilores CaPitanes generales de lar primera región y de
OMarLaJ¡ y Cimandante general de Ceuta..
Seflor Interventor ~nernl riel E.t~rcito.
Sa.rgento, Juan Bravo Ge.n:ta, del primer regimiento de
Telégraf06, agregado por real orden cú:cu!ar de 23 de
abril de 1924 (ll. o. nÚDl. 94). .
_0~'Il, Gregario Gómez Roílrfguez, del. mismo, agregado
por fdem.. . ,. . .. '" .
Otro. Beni«no San Juanbenito Puente, del mismo, agf'e'.
gado por ldem.
Otro, Ricardo Herrera Budia, del mis~ agregado 1«.
tdem, . .
c:aJx>. Salvador Canwa.s Fillet, del mjsm~ agregado por
real orden. ci.l:culAr de 18 de septiembre de 1~
(D, O. nQm, 208). ,
~oldado, Amadeó' T0l1l'CS Blanco, del. GroW de Ing.l
I nieros de 'I'eDeníe, Il~Rdo pe.·r re:,l' orden ctJ"t\11~de 23 de abril de 1924 (D. o,. nQm. 94)•.Cabo, Julio Pérez y Fernáutl..z, dcJ but.\ll6u 110 Ingen-:
Se PI'OlWeve al. empleo de suboficial de Ingeniertfl ollI
los sargentos del mismo Cuerpo D. Francisco CoMndo
Castilla y D. Gumersindo Navarro Peire~ cWl Centro·
,Etectrotécnioo Y de Ulmunicaciones y regimiento de
Aerostaci6n, respectivamente, asignándOseles la r atigüe-
ciBd de pnmero de septiembre proximo.
21 de aga¡tQ de 1925.
sefíoJ'61 Capitanes g¡eDenl.}es de la primera Y qn1nta re.
~ " .
Sefior Intervent<r g'eDBl'a1 del EjArclto.
Se coD1lnna. el ascenso a .suboficiales de complemento
cW ingeniera¡, aon la antigüedad que también se indica,
de los sub>fic.iales provisiona1es y ss.rgenOOs d,~ diCha
escala. que figura.B en la siguiente relaci6n.
.• . ..21 de agosto. de ; 9'25
Sefio~ CapltaoC$. ~lI6rales .qe la pJ11mera y quinta re:.
glooos yde Canarias. .
SubQfiewproviBionaJ. n. J<* Rwnos Santero del se-
gundo regimiento de Fe.rrocarrílef¡ con anti~ de
1Jo de enero cW i925.
© Ministerio de Defensa
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res de '1'etuán, a¡regado por real orden circuhr de 29
de septimJ)re de 1924 (D. O, nt1m. 219).
El soldado ch!l b&tal16n de ID.:,enJ.eros da Meh1la Ju.J.i,J
Mnreno Rad.t1guez, causa baja en el lUI8w'l por fin del
presente mea, por pase al regimiento ID1antel1a MelilJa
D~ 59, o. cubrir una vacante de mt1sl.co de tercera que
le ha sido aMid.it:a.da.
21 de~ de 1925.
Set10r Comandante general de MeU1la.
Sellor Intenenwr general del. Ejércitn.
. EXCEDENTES
Queda. en situacl6n de excedente sin sueldo y af(.Cto
a llIL Com:islón de movilización de Industrias (.h1les de
esa. región, el oamamdante de Ingenieros D. M011861"Iat
Fenech Ilufioz, de la CoIl)&!ldaoci" y reserva. de esa pJ.a...
... el cu~ desempefia el cargo de Ingeniero jele de ex-
pk>taci6n de las Sociedades del Ferrocarril de Creme.-
llera de llon.i8trol a MQDSeIT8t y del funiculv de Mon-
aerrat a San Jullon.
21 de agosto de 19Z5
Sefiot' Capitán generaJi de hL cuarta. roeg;\6n.
Se!iorea Iñterventor gen6flll,1 del Ejére1to Y Genelal P.re-
s1dente de 1& Junta Oentra.l de 1lon1baci6n de In-
d119lra18 alVi1es.
Se deD.iega el ingreso en eJj cuerpo de InvlJ!dos aJ
~ de Ingenieros C&rlos MIlJi Trfae. del Grupo de
ln~ de Mallorca., de acuerdo con lo informado
por t!l CoMejo Supremo de Guérra y Manna. en 30 de
JulIb pr6aimo puado, en exped.l.ente.1n~ en 1&~
... de Mallorca, di. cu.! causa baja. por indW en el cuer-
J)O a que pertenece por fin del presente mea, cesllndo en
el perc.tbo de habereB que dIIstrute y haa1éndoseJe por
fkho~ aq.relllo de Guerra. y Mad!t1a. el~
~ de lJaber P&tro que le cotTelfPOridlI.
21 de IlPto de 19';:5
Sefior Capitán general de Balea.res.
SetiorEs Pre&1dedlle de1 Consejo Supremo de GuerTa y
Mar:lDa e Interventor generl(!¡ del Ejércl.to.
LICENCIAS
Se conceden 25 ellas de licencia pcll" 8S1lDUls propios
para. Roma (Italia) y Orgafiá (Lérida), al capitán de
4e Ingenieros (E. R.D D. Ramón Argerlt BenalVent, de
.. o)qUU~'B,Qai81y ;resen-a de Burga¡.
21 de agosto de 1925
SeftoI\ Captin general de l:a¡ sexta región.
Se1ior Interrentor general del Ejército.
KATJUMONIOS
_ .Be WDC1d8 Ucencia. para. contraer U16trimonio ron dotla
~ Bueno PandUIO, al cap1tán de IngeuLel'OS doD
.1IanQel Cklpapa.ay Va1era¡, • la QomaI!danc.f& '1 raJeI'ft
.cleB~
21 de ... de lV25
'seriar 0&pJ.. gena-al de la caana regi6D.
Secon~.~ pera contraer matrimonio 000
40Ga Fra.Dd.Ical González Kajiscal, .. c.piU.n de Ingo.
© I\r In ter o de Defen a
llEiero5 D. Miguel JabUt. Caro, del Ceatro. E1ectToiéo+nica. :s de Comunicadonee.. . • 21 de agosto de 1925
aeli~ ~j:téD gemn.l de la. primera región.
Cir~. Se anuncian oposiciones pUl'. cut"ril' una
I~a de auxiliar de 1Bl1er de los cuerpoS suhlllternosde Ingenieros. de oficio carpintero modelista, que existevacante en 106 talleres del Material de Ingeni~.'OS, conj sujeción a. k> dispuesto en el lll'1:.fculQ 62 del ~hmeDto
, para el personal de los d.tados cuerpos subeJtct'IlOS, a
las instruocione8 insertas a continuación de 11. ::~f\l or~
den circular de 19 de juDio de 1922 (iD. O~ nüm. 136)
y al prograrma que se detalla.
Los exámenes da.rán pr.incfpio el d1a 21 de o~tl1bre
venidero J las instanci6s deberán hallarse en las o1Ici·
n1l8 de los citada; talleres del Materiaj. de Ing~IlÍ6'06
antes de las doce horas del d1a 30 de septiembre prO-
x~
21 de agosto de 1925
Beflc)r'•••
E J:4num te6r:ico
.A) Prilmeror-Arltmética: Suma, resba., multiplica-;
e16n J divia16n de ente~ quebrados y 4ec1males. Sis-
tema métri<»-decimal de pesas y medldoas.
Segunoo.--Gelimetr1a: Dednic.1onee de 1u UQen~ án-
gulcls, poUg'OD(JIl, clrculos, el1pse Y espLra,l. p&rll.1eplpe-
dos; pirámide y esfera. cll1ndro y cono. 'I'rllzar una.
perpend1cuJar a una~ Olvid.\r un ángulo en dos
~ Construir W1 é.ngulo igu&l a otro dado. Cons-
trucciones de r~tas para.1elaa. Dividir una retta. en
partes iguales. 'I'razA:r ·una. circunferencia. Que pase
por tres puntJJs. Hallar el centro de un circulo. Trazal'
taJngenlle8 a une circunferencia. Tra.zar polIgonos regu-
lare&; Construcción de una. ~urva igual a otra. d'dda. D&-
terminaci6n del (U'68. de un triángulo paI'&lei6gra'lDO,
pol!gono cua.lquiera. y circulo. Determin¡w;:l6n del álea.
y volumen de un para.1eptpedo, pirimide. cllintlro, cono
y esf..... I ·1 ~..,....I
~) Prime:ro.-Conocimie'btos de materiales: O'lndic!o-
Des que t.an de reunir. conocimiento y apUcaciones de
todos 10& lIDate~ empleados en el taller respectivo.
Segundo. Puntos de procedencia y nomencla.tura 00-
rriente en el comercio de llls materiales que se ( . nplean.
Tercera.--Alma.cenaje y conservación de las lDuaeras.
Cua:rtor-IlescripClión y empleo de todas las herra-
mientas y máquinas mé.s frecuentes ennpleadas en el t&-
ller, sierras, escoplea.dDras, oopi-.daras y tornos. .
Quinto..-Procedimientos de construaci~n que conv1e-
ne emplear en les diversos casos que se prelenta Q.
Sexto~ODesque h/ljl). de sufrir 1&6 dimensio-
nes de los modelos en relación cop. ia. clase de fundición
que haiyá de emplear.
.li1xaaen priJctico
Ejecución .en los t:al16n:1l del Materia! de Iagenieros
de una obre. de carpinter1&, seg1ln dibujo dedo. Qlt cual-
quier escala y de un mod.elo de madera para leproducir
en la fundición que se designe. .
,
REEIlPLAZO
Se confirma 1& decla.raci6n de nemplluo por ellfermo
hecha por V. E. .. favor del teniente CIOrODIl!l de ln¡enje.
ros, n l'ictoriaDo :Ban-anco Bauna, del segundo l'eKi.
miento de Zapadores lrlinadoJ'eS, ron residencia. en esta
J:'llIil5n '1 a pan1r dEl 23 de jonio tUti~
21 de~ de 1925..
&Iior .CapJUn ¡eaeral de la primera 1'eCi6n.
D. O. IIIÍIIL 116
Comendaaa.. m'dlcoa
D. Luis I~lelial Ruiz, del HOlpital Militar de SeYiD.
y en comilión en el de Tetuin, cela ea la expr..
sada comilión y le incorpora a IU deltino de. plau-
tilla.
11 JOI~ Rodn¡uez Castillo, del HOlJlital Militar de
Fi¡ueral y en Comilión en el de Tetuú, cesa ea
la exprelada comi.ión y le incorpora a IU destÍo
DO de plantilla.
11 Mi¡uel Roncal y Rico, de dilponible ea la se¡unda
re(ión, a .ecretario de. la 1elatura de Sanidad
Militar de Mallorca. (Art. 10).
R,tIl dlC"t" d, 15 4, ¡'U" F6xi",,, pasü" (D. O. ".,.
. ",,,, 1 56).
D. Nemesio Díu Mena, de disponible en la primera re-
(i6n,. al Hospital Militar de Tetuú. (Volun-
tario) .
Jt Juan Romo de Oca. y Galindo, de secretario de Ja
J elatura de Sanidad Militar de MallOl'CA, al Ha.-
pita! Militar de Tetuin. (Forzoso).
Capltauee aMcUcoa
D. Ram6n Jim~nez Muiloz, del 14 Tercio de la Gaar&
Civil y en comisión en el cuatro eventual de Cea-
ta, cesa en la expresada colllia6n' y le incorpora
a IU destino de plantiDa.
Artículo l.-
D: Tomú de Fez Súchez, de las Intel'TeaCiÍones mili-
tares de MeliDa. al quinto regimiento de Artilleria
ligera... .
" Eureaio Martín AloDSO, del regimiento de Infan-
tería San Marcial, 04-4. al de Lanceros Famesio.
quinto de Caballería.
» JaR Yd.. Jiminez, del ~ie..to de Imantería
Sorla, 90 y en comisión en el barc:o-hoepital lIAD-
daJU~l a la.asistencia al personal de k plua
de C4di.a:, contiDuando en la apresada COIDlsi6a.
I ' Artículo lO. .D. Yanuel Crespo de 'Vep', del ncimieDfo ele tllfan.ría Le6D. 38, a la Academi¡a deI~
Beaar....
~...,;.
:s~VICIaJ DE ,INGENIEROS
ClrCfllml. Se aprueba una propuesta eventuRlim-
portante 469.223'19 pesetuo del crédito de 10.432.000 pe-
setas. concedido pa.r81 «Servicios de Ingenieros., LOn car-
go al capitulo sexto, articulo tlnico, Secci6n CU1Jta del
vigente presupuesto, cuya propuesta de inveI'!l;6n lué
aprobada por real orden~ de 18 de ):aUo 1U~
(D. O. nüm. 160).
, 22 de agosto de J925.
I!I Oea«aJ eacaraado dei deapacllo.
~ _ '1'Jmrm
•••
Sección de Sanidad Militar
OOMISIONES
Se rovnlidon por tres mE!6Efo, a partir de 1.0 de JUlio
pI'l11:imo pasado, las comisiones que con derecho a dietas
~mpef1a.. en Jns puntos q"e se indican.,. los jefe'J y 00
daltl! m6dfcos que figuran en la s!gu;l.ente relación; COl.
lUT'egk> .a la¡ preceptos del .real uecretc :iE' 4 de febrero
último (D. O, nllm. 29) y a wdeterminado en el de 18 df
junio de 1924 (~. O. núm. 139).
21 de agosto de 1925.
Se67r&J Ca.pitanes general~ de la primera V'gunda
f.ercCI'l\., cunrta y 3eXta l'Cglones y de Canarias y Sub'
socretaliio de tEte MiniSterio. I
Sefior Interventor general dal Ejército.
ED el bareo hOtlpltAl eBareelé»
ComnndAnte médico, D. Rafael González ()rdufta, del pri.
mel' I~lIIlento de Sanidad
Otro, J), Rafael RaiIn1rez Rl.v.; del hospital mUltllr de
Santa Cruz. de Tenertre. .
En el blrn:o hOlPfta) eVIIJarresb
ComandaJrlc médico, D. Luis Modet Aguin'eb.lrreua del
hoopital de San SebastIAn. '
Ot.pitAn médico, D. José lJarrasa Cortina, da la BrIga-
da Obrera y Topográt1c& de Estado Ma.yor.
Ea el Nreo .....taJ uatalaefo
OomllJldante médico. D. José Agui1enl. Sabater del ter.
cer regimiento de Sa.nidad. '
Capitán médico, D. José Ma1las Jiménez dal regimiento
de Inta:nter1a Soria, 9. '
1'.11 61 IlGBp!W 4e eT8e1Iad6n ...U..... eomo Jefe de
eqaJ,po QIIfrirrf~ , .
<lom~nte médico. n Feder100 DIana SAnchez de esteK ~ ,
.. 61 hOlPlt8J de er-..cf6. de C6db, eGIIlO dra,J.... .
~tin médico, D. R:a¡fael Olivares Bel, del J:ospitallIlau..r de Ba.roeJona.
CUR...~ DE ES"l'UDlOO DE ~PECIALID.ADm5
MEQIOAS
C'irc1c6Jr. Para dar cUJIlpllmieoto el lll.1'U<:uJo tt'l'Ce-
ro de la real ordtm Qircular de 18 cid mes actual (Du-
BIO OPtan nom. 183), sobre especIalidades méc1.iCll8 se
resuelTa lo S1iguientllr. •
22 de qcsto de 1925.
1,., Se CODVOCllD Jos curses de ampll&ci6Dd~estudl.
ele Qi.ragía entre 10B comapdantes 1 capitanes :nMlCOl
que deseen. 9QlDetel'ge a bs oportuoos exámenes, a Un
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de que Jos aprobedos con censura suficiente, dentro de
las tres plazas a cubrir, se~ nombre alumnos de equ~
l1os.
2:0 El plazo de admlsi6n de solicitudes será hd.Sta el
dla 15 del pJ'Óllmo mes de' septiembre, siendo óstf\s cur·
ll8du d1rect&JDeate a este lI1DJsterfo por 101~
res o jefes de ~anldad respectivos.
3.0 Los exAmenes se verificaran 1I. partir d~l die. 20
del referido mes de septiembre en el hospital mllltnr do
Carabanchel, deslgnllndose el Tribunal por el Directrr
del mLsmo, que presidirá, dando previamente cuento. .,,)
Estado Ma¡yor Central y III este Ministerio.
4,- El programll. sera. el mismo que se 1"&Jnct6 pe.r.
la anterior convocatoria, y se halla. en la Seccl6·1 de ~l»o
nide.d de tl8'te Ministerio a disposici6n de los (1)nCur·
santea.
5.. Se lIlProbarám, como alumnos a nombrar, a. 108
tres aspirantes mejor CalitiCacj08, con puntos de c~noo
a diez.
6.. Tanto eswa nuevos cursos de Cirugta que se oon-
vocan. como los de Higiene y todos cuantos .juooaron
suspendidos por real orden circu16r de 6 de odllQre de
1924 (D. O. ntím. 225). dara.n principio el dJa l.0 de oc·
tubre proximo, terminando los de CirugIa e Hi~ene el
30 de septiembre da 1927, Y los de Oto-rino-lar1figo~lIf,
Dermo-venéreo-logta, Psiquiatña. y Radiolog1a. en 19Ual
fecha de'!. afio proximo venidero.
DESTINOS
Clrcalar. Se destina a los /efes y ofidale. midic:ot cr.
las escalas activa y de complemento de Sanidad Mili-
tar que fi¡uran en la sipiente relación. .
33 de a~olto de 1025.
Sei1or...
D. O. mba. 186
D. BIas Mart{nez Sicilia, de disponible en la tercera
r~6n, al re¡imiento Cazadores VilIarrobledo, 33
de Caballerla. (Real orden cil'cu1ar de S4 de mayo
de 1<}34, D. O. núm. ·SIO).
R,al l,e"t. 4, sS 4, ;JJio prtlri",o .pas4ilo (D. O. n.
".,ro s56).
D. JOK Barros Sanromán, del S5 regimiento de Art~­
Ilería ligera, al de Infantería Le6n, 38, expeds-
cionario en Ceuta. (Forzoso).
» Salvador Vicente Estévez, del bata1l6n montaña Aa-
tequera, 13, al regimiento Infanteda Melilla, 59.
(Confirmaci6n de telegrama del 3 del mes actual.
Fonoso).
• Enrique Sáez y Fernández Casariego, de la Acade-
mia de Infanterla, al regimiento lnfanterla So-
ria, 9, expedicionario en Ceuta. (Confirmación de
telegrama de 14 del mes actual. Forzoso).
• JOK IDiesta Bú, del quinto regimiento de Artille-
na .ligera, al de Infanterla Badajoz, 73, expedicio-
nario .n Melilla. (Confirmaci6n de telegrama de
s4 del mes actual. Forzoso).
Al cfllJllr. ,.",tual 4, e#uta, sin cafUar lJa;a ", nu
4,stinos d, plantlJ1a
(Confirmaci6n de telegramas del I:z del mes actual~
D. Bernardo Lizaur de la Calle, del legundo regimien-
to de Sanidad.
It Narciso Fuentes M4rqueJ, del cuarto regimiento de
Artilleda ligera.
,. Jer6nimo Blasco Zabay, del bata1l6n de montafia
Fuerte"entura, so.
H Francisco' Arozarena Reyes, del batall6n de monta6&
Gomera-Hierro, IS. .
H Manuel Traba Roldb, del servicio d. aviaci6n d.
Sevilla.
11 FederlcG Altimiras Mezq~ita, del regimiento. de Ar-
tillerfa a caballo.T..... ID"'ClOI (e p.... d. ceplUIt).
Aac:endidos a eate empleo por real orden circular de 19
del mes actual (D. O. n'IÚD. s83).
D. lo~ Eacobar Bordoy, al re¡imiento de Cazadores
Trevüio, 36 de Caballería.. (Forzoso).
It Jo~ Manuel Pintoa Castro, al regimiento de Infan-
tería lIabelola Cat6lica, 54. (Forroso). .
It AntoRio Alvarez González, al regimiento Infante-
rla Gravelínas, 41. (Forroso).
» Valeriano .Hueza Garcfa, al re¡imiento Infantena
Isabel II, 33. (Forzoso).
Jt Celidio Linares Verpra, al regimiento Infantena
Gerona, 33. (Voluntario).
lO Manuel L6pez del Rey, al regimient. Infantena
Galicia, S9. (Forzoso).
• Emiliano Aguilera FernáDdes, al regimiento lnfan-
teria MaUorea, 13. (Forrose).
• GolUialo llartÚlez Caminero, al regimiento d. In-
faD.terfa La Victoria, ,-6. (Forroso).
• Francisco Torres IWñeJ, al regimiento de Infante-
rla Guadalajara, 30. (Voluntario).
• Juan ADmnio Valderrama Calder Smith, al reaj-
miento de Infanterfa Las Palmas, 66. (Forroso).
» JUlUl Orte.. Mesa, al r~ieDto Infantería Mah6D.
~. (Fonoso).
AU~ 1D6dlca. de OOIIlp......
D. Luis Abeilhe RodrfgueJ Fito, adcripto a la CaJrita-
DÍa genen1 de la primen regi6n, al regiDueDto
ArtiUeria acabaDo.
• ADdds C.... MartÚlez, del Hospital Militar de
1UgeIlcia, al recimiento Infantería Rey, l.
• VeDancio 0rtiJ de Lanzagorta, del regimiento de
ArtiUerla a caballo, al de Infanterla León, "a.
• Francisco Rivera Zarrandic:oec:hae, acbc:rito a la
Capitanía geoeraJ de la primera~, al U..,i-
tal Militar de 1U'1'Qcia.
© Ministerio de Defensa
"fu y oficial,s (1 pi""s ~tI".trnrl, ,1~ .) lel
arUc.,zD Z.O 4,1 ual 4ecretD. di 9 le -,t1 Ü l(p~
(D. O. ,..".. 108).
Coronel médico, el número s de la escala.
Tenientes coroneles m~dicos, del s al 3 de la misma.
Comandantes m~dicos, del 1 al 5 de la misma.
Capitanes m~dicol, del 1 al 13 de la misllla.
I,fes y oficial" ",Uicol que IralJibJ401" c,,"u~il(l
srnnr '" Africa no M" sido destimulo por lt1$ tlUlti'f1ol
'JIU s, expresa".
Comandante m6cllco.
D. Antonio P~rez Ntiñez, de 101 servicios de ariaci6n.
CapitaD.. m6cllca.
D. Eugenio Ruiz Miguel, alumno de los C1InO. de Ci-
rugfa.
» Adrián L6pez Orozco, disponible en la primera re-
gi6n. .
» ] o~ Mallo Lesct1n, de reemplazo por enfermo.
)' Manuel Amieva Escand6n, alumno de lo. c:ursos
de Cirugla.
l) Ubaldo GastamilUia BireMn, alumno de 1M cunos
de Higiene.
» Luis Marina Aguirre, del servicio de a"iaci6n.
» Francisco Utrílla Belbel, de reempla¡,o por enfermo.
l,tes y oficial,s ",UiCDS • f/tli""s cO"''P''''¡' ,1 mlN-
lo s3 ¡el uprnado real d,creto (prolJll1Jl, l,ni". •
Africa antu l, uis ".,s,s).
Comandantel 1ÚCUca.
D. Rafael FernbdeJ Fern'ndez.
" F~lix Beltr4n de Heredia y Veluco.
» Luis Gabarda Sitjar.
» Luis Modet Aguirrebarrena.
CapitaDa m'dlcol
D. Adri4n L6pez Orolco.
11 Eugenio Ruiz Miguel.
» JOl~ Mallo LelC'l1n.
l) Manuel Amina EacandÓD.
11 Ubaldo eastaminza BireWn.
" Luis Marina Aguirre.
" Franciaco Utrilla Belbel.
!.al sa.rgena de Sanidad MUltar quoe figtlnlS en Jr.1l1-
guiente relaci6n, pM&n ~ 88I"Vir 1<Js destlnOl que en la
mJsma se expresan.
22 de agosto de 1926.
Seftores Capitanes generales de la ~unda. cuarta, quin-
ta y sexta .regiones y Ooma.ndantes generaikB de Ceuta
'y Melilla..
Sefior Interventor general del Ejército.
Fide1 Ruiz Herre~ de la Comandancia de Sanidad
}fWtar de ceuta- al cuarto regt,miento de &lUÚdad
Militar (F.).
Antonio UrrestB.razu Echewnia, del sexto regim1entAI
de S~idad MUitar, a la. ComandAncia ele 3a.nidad
MIlltar de Ceuta (V.).
Z8caries Pinacho Pinacbo, del cue:rto reg1mien&o ele Sa-
nidad Ifllitar, al sexto (V.).
José Sauce M&rt1n, del segundo regimiento de SlUÚdld
Militar, &l cuarto (V.).
José Roncero Rico de 18 Comandancia de Sanidad Ifi·
litar de Ceuta, ~ seguDdo regimiento de SlI,Dldad JO.,
litar (VJ;
Julián Agur.rr6n Bartolomé, del quinto TeCúDienllO d(
Sanidad IIIllit&1\ a la Oomandanc1a de SlUlidad~
-ta.r de Ceuta (P.).
Ernesto Repol1é8 Pa!euei.. de la OamancillDeia de~
dad Militar de Ke1illa, e.\ quinto nctmJ.eato ti Sani-
d&i KUitar (V.). __f d S
Ramf:ro Vallejo PerDf.Ddes. del cuarto A~eJlto e ..
nielad HUltar, .. la~ ele Sanidad IU1iw
de Jle1Wa (V.)~
f 598 23 de agosto de 1~ D.O.a6& 186
Selor...
Sección de Instrucción, Reclutamiento
y Cuerpos diversos
ASCENSOS
Se promueve al empleo de suboficial ~e.Cal':lbin~
~ los '88lrgentQs comprendidos en la. sigUiente re_acI6~.
debiendo disfrutar en el que se les confiere W, anti-
güedad de 1~0 de septiembre pr6ximo.
. 22 de agosto de 1~125.
Sefio!' Director ~eneral de Car~neros.
Sefiores Capitanes generales de 1& segunda, ~éptImd. y
octaTa regiones.'
Sargentos de l",r~.
D. M.olltias Beneiooz Me.nso, de la. Comandancia de Za-
mora.
» José Rodr'fguez Pequefio, de la. de Ponteved.ra.
Sar(lfmto de ~a.
D, Marcellno Marttnez Pa.reja, de la Comandancia de
~tru.
OONCURSOS
Oin't:ufor. se anuncia a. COMUTSO una. plaza dp, co-
mAIldante profesor, de pla.ntilllll, en la Academia de
Ingenieros, que ha de tiesempetlar la. segunda clase
de segundo e.fto, que comprende 188 asign'aturllS (le T?"
pograf'la. prtmera y segunda parte; Geodesia; electn-
c1d6d, primer CUTSO (comprende E~trolog1a y Electro-
metr1&). Las instllncias de los petlclDnarlos, debidamen-
te documentadas, se cursarin directamente 1\ ('¡,te Ml-
nlBterio por io8 primeros jefes de los cuerpos o (lepen·
CIencias ea el plaro de un me8l, a partir de la ferha de
le¡ pubUoacl6n de esta dlsposu:USn y se tendrán por no
l"eCibidaB 1. que no hayan tenido entrada. ·jemro del
quinto c:Ua después del plazo IIeliaJado, consign'lndo 100
que se bailen sirviendo en Africa. sI tienen cumplido
~ plazo de obligatoria permanencia en dicho wl',·jtorio.
21 de a¡osto de 1925
DESTINOS
El comaDde.nte de Ingenieros D. Je6Q.s Ordovas Gal-
~ chl6tinado a la. Escuela 'Superior de Guerl':\; por
real oMende 6 del actual (IX. O. nQm. 173), continua-
rá desempedMldo el cometido de profesor. en U'misi6n,
en k Academia de dicho cuerpo hasta la terminacf6n
!le b exAmeDeB extra.ord1n.a.ria1 del próximo mes de llEip'-
tiembre, oon arreglo ti, 10 preceptuado en el a.t1tculo :&2
~ relIl ... de 1Jt de juu.fo de 1911 (e. L n11m: 109):
21 de agosto de 1925.
~ Capitán general de la quinta¡ regicSn.
~eIkres Oapitán general ele JIa primera regi6n, IntN'-
ventor general del EjércltQ, General d.inlctor de la Es-
CQIlIa SupE_ de <baTa.1 Dil'ectior. de 1& Ace~
de IngelÜe'l'OB.
Se~ deaiertio el concUl"BO a.nunciado P9I" reeJ
~eD cilroulaa' de 24 de junio tUtimo (D. O. nQm. 1(0),
para. prcJl\leer una plazlÍ de capitán profesor en la. Aclide-
mia de In¡enileroB Y se designa para ocuparla,. en <nnt-
.-I6n~ ClOD~ for:llOSO, en las ~ndiciones que deter-
mina el art1culo 10 del reall dec.retD de 1.0 de junio de
~l (e., 1+ Ildm. 109), al de dicho empleo y cuerpo don
Pederioo de Aragón y de Sesa, con destino en la: Co-
maooflncia 1 TeSe'I"V& de Burga;.
. 21 de agosto de 192'"
~ Cepilin genereJ. de la quinta región.
~ClllJitlngeneral de la sexta reg16n. Inte17l'ntor
generU del Ejército '1 D1:rector de ~ Academia de
IngenienM"
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El teniente coronel: de la¡ Guardia Civ~ D. Antonio Lo-
renzo Rod1tguez, promovido e. dicho empleo ll:>r real
orden de 7 del actual en- O. ndro. 174), continU'lrá: ~es­
empeliando el cometido de mayor profesor, en comIsiOn,
en la secci6n Infapta MllI"ía Teresa, de los Colegios de
Guardill#l J6venes de dicho Instituto, has~a !Il presenta-
ci6n del jefe que sea tdesign'8do para sustituIrle.
21 de agosto de 1925..
Sefior I>.inlctor general de la Guardia Civil.
Sefior Oa.pi~n gener.adi de 1al primera. región.
CWcular. Los individu06 que sirven en 106 cuer-
pos permanentes de Africa. que se rela.c,i~an a oon-
tinU8Ci6n y que a partir del mes de JUlio de 1921
han perdido en dicho Q!;rrite~o un herma.no por muer·
te o desaparición, pasan destinados a. los <:uerpos ~e la
Pemnsulal que se expreswn en dicbsa rela.c16n, debIendo
causa.r baja por fin dellIlles ~tual en el ,?uerpo de])TOCe-
denda. y W.tllo en 1)1 de septiembre pr6XllIIO en ~l nuevo
destíllo.
22 de agosto de 1925.
~or...
Soldados.
Pascual Pastor~ Cuquerella, del regimiento Infanterfa
Ceuta, 60, al de Mallorca, 13. -
A.ntonio Mudoz Panes, del de Ceuta, 60, al de La Co-
rona, 71. 1101.. al
Alejandro Carrillo F ernbdez, del del Serrallo, ....",
del Rey, J. de C'Ram6n Alvarez Garda, del del Serrallo, 69, al -
diz, 67· 1 d ZSerafín Corral Tom~, del del Serrallo, 69, a e ..
mora, 8. . al d
Fernando Borjas Mufioz, del del Serrallo, 69, e
Soria, 9· d San
Vicente Cuende Velasco, del del Serrallo, 69, al e
Marcial, 44.
Emiliano Rodríguez Herrero, del batall6n Cuadora
Africa, J, al regimiento Infanterla Rey, l. .
Paicual Lucas Vidal, del batallón Cazadores Afriea, 1,
al de M~rida, 3, . . .
Fernando G6mez del Pino, del de Africa, 1, al regumen-
to Infanterla C'diz, 67. '
Doroteo de la Cverda Mar.eote, del batall6n Cazadorel
, Afriea, 1, al rerimiento Infanterla Rey, J.
Iosé Ansala Aguirreg~m.ozeorta, del bata~~D. Cazado-
res Africa, 1, al regIauento Infanterla SlClha, 7..
Enrique Sauz González, del batall6n Cazadores Amca,
s, al regimiento Inf~tería Isabel n, 32.
IPrimitivo Olivares Qumtana, del batall6n CazadoresAfrica, S, al regimiento Infantería Rey, l. '.Celestino Garda Lastra, del batall6n Cazadores Am-
ca, S, al regimiento Infantería Príncipe, 3.
Antonio San Emeterio Borja, del batal16n Cazadores
Africa, S, al regimiento Ill.fanterfa Andalu~, .52.
José Navarro Muñoz, del batallón ~azadores Atnca, 9,
al regimiento Infantería GuadalaJara, 20.
Gregario Monle6n Marúnez, del bata1l6D Cazadores
Africa, 9, al regimiento Infanteria Cantabria, 39.
Carmelo F~dez'Buendia del batall6n Cuadores
Amca, 9, al regim.iento_I;lanterla Cartagena. 70•.
Miguel Martínez Rwz, del batall6n Cazadores Africa,
n, al regimiento Infantería Reina, 2.
Juan Martínez Alegre, del batallón Cazadores Afri·
ca, n, al regimiento InfaJIteria Tetuin, 45.
Bernardino Mira Company, del regimiento Cazadores
Vitoria, 28.0 de Caballerla,al ele Victoria EnreDÍa,
22.0 de Caballería.
Victoriano DoDÚDguU Chavea, del de Vitoria, 28.· de
Caballeria, al de Villarrobledo, 23.0 de Caball~
Ram6n Serrano, Muñoa:, del Dep6eito de Ganado de
Ceuta, al primer regimiento de Artillerla paada.
SaJltiago Tenael Guinde, del Dep6.ito de GaDado de
Ceuta, al regimiento Cazadores LuitaDia, u.. .e
Caballería.
D. o...... 1&5
Antonio Sáez Villalba, del Grupo de Regulares de
Ceuta, 3, al regimiento Infanterla Córdoba, JO.
Francisco Martín Domínguez, del Grupo de Regulares
de Ceuta, 3, al regimiento Infantería Granada, 34.
Quintín Maeso Araujo, de ·la Comandancia de Artille-
ría de Ceuta, al regimiento de Plaza y Posición, ...
Angel Pastor Lucas, de la Comandancia de Artillerla de
Ceuta, al regimiento de Costa, 3.
Mateo Cruz Hernández, de la Comandancia de Artille·
ría de Ceuta, al regimiento de Plaza y Posición, 3.
Juan J. Cepero Chaves, de la Comandancia de Artille·
ría de Ceuta, al regimiento de Plaza y Posición, 2.
J osé Bello Guerrero, de la Comandancia de Artillerla
de Ceuta, al reKimiento de Costa, 2.
Vicente Romero Jlménez, de la Comandancia de Ar-
tillería de Ceuta, al primer regimiento de Artillerla
pesada.
José Solís Miranda, de la Comandancia de Artillería
de Ceuta, al re~imiento de Costá, 2.
Custodio Ruano J lménet, de la Comandancia de Arti-
llería de Ceuta, al tercer regimiento de Artillería lí-
gera.
Paulino Perea Pacheco, de la Comandancia de Arti-
llería de Ceuta, al sexto regimiento de Artillería pe-
sada.
COnf,ta.
Juan Martos Martos, de la Comandancia de Artillena
de Ceutll, al regimiento de Costa, J.
Solfl4i.os
Eugenio Comendeiro, de la Comandancia de ArtiUerla
de Ceuta, al regimiento de Costa, 2.
Constantino Barrera, de la Comandancia de ArtiUerla
de Ceuta, al n regimiento pe.ado.
Jacinto ROlado Pino, de la Comandancia de ArtiUerla
de Ceuta, al regimiento de Plaza y Po.ición, 3.
Roque Navarro Nerriet, de la Comandancia de Arti-
. l~erí~ de Ceuta, al regimiento de Plaza y Po.ición, 2.
LuiS Jlménez Garda, de la Comandancia de· Artillena
de Ceuta, al n regimiento ligero.
Soliatifl tie ;ri",e,a.
Luis Alnrez Menéndez, del batallón IngenieroÍJ Te-
tún, al sexto regimiento Zapadores. .
«. Soltiatios ti, SlgtlfÚ4.
Juan Peinado Diaz, del batallón Ingenieros Tetuh, al
tercer regimiento Zapadores.
Demetrio Olaz Fernández, del batall6n IngénierosTe.
tu~, al segundo regimiento Zapadores.
Bauhsta Sánchez Félix, del batall6n Ingenieros ,Te-
tuán, al segundo regimiento Zapadores.
Manuel Meaa Vasco, del batall6n Ingenieros Teh1ú
al tercer regimiento Zapadores.. '
J9sé Galindo García, del batall6n Ingenieros TetulÚl,
. al quinto regimiento Zapadores.
An~onio Lanzas ~ámarai del batallón Ingenieros Te-
tuia, al tercer regimiento Zapadores.
Solfl4i.fI 4, pri","a.
Eleuterio. Rivas .~porto, de la Comandancia de Tropas
de Sanidad Mlhtar de Ceuta, al sexto regimiento de
Sanidad Militar. .
Soltlatlos 4, s'p1ltla.
Adenzo I.glesias. ~arda, de la Comandancia de tropas
de ~amdad. ~lbtar de Ceuta, al octavo regimiento de·
Samdad Militar.
Hilari6n L6pez. Carretero, de la Comandancia de tropas
de Int~dencla de Ceuta, al primer regimiento de In-
tendenCla.
lIanuél Delgado Salguero, de la Comanclancia de Tro-
pas de lutendencia de Ceuta, al segundo regimiento
Intendeacia. _
Sebast~n Merino Blanco de la Comaodancia de Tro-
S e e e
pas de Intendencia de Ceuta, al sexto regimiento In-
tendencia.
Antonio Perpiñán Cornella, de la Comandancia de Tro-
pas de Sanidad Militar de Larache, al cuarto regi-
miento de Sanidad Militar.
Bartolomé Dolader Ibars, del batall6n Cazadorea Afri-
ca, 1 S. al regimiento Infantería Princesa, ••
Joaquín González Pérez, del batall6n Cazadora Afri-
ca, 1 S, al regimiento Infantería Segovia, 7S.
Luis Medina Ferrer, del batallón Cazadores Afria, 16,
III regimiento Infantería Rey, 1. .
José Cejudo Hererzuelo, del batall6n Cazadorea Africa,
17, al regimiento Infantería Granada, 34.
Felipe Manrique Páramo, del batallón Cazadores Afri-
ca, 17, al regimiento Infantería Saboya, 6.
Cristóbal Púez Barriga, del batall6n Cazadores Afrl-
ca, 58, al regimiento Infantería Granada, ,).4.
Sebastián Almeida Herdez, del batallón Cazadores A'fri-
ca, 18, al regimiento InÚlnterfa La Victoria, 76.
Antonio Alfonse Medina, ocl regimiento Infantería Me-
tilla, 59, al de Toledo, 35.
Miguel Garda Burg()s, del regimiento Infantería Me-
liBa, 59, al de Barbón, J7.
Bal.domero Suárez Este, del de Melilla, 59, al del Prln-
clpe, 3. .
Jesús Tolego Castroganes, del de Melilla, S9, al de
Toledo, 35.
Juan Guedea Berenguer, del de Melilla, 59, al de Prin-
cesa, ...
Juan Salmer6n Suárez, del de Melilla, 59, al de Prin-
cesa, 4.
Joaquin Ferrero Gago, del de Melilla, 59, al deTo-
ledo, 35.
Lui. Toboso Carrillero, del de Melilla, 59, al de Prin-
ce.a, ...
José Francisco Taucedo Tabuas, del de Melilla, S9,
al de Murcia, 37.
Joaquín. Sigi1enza Ord6ñez, del de MeliDa, S9, al del
Princlpe, 3.
Proc~so Candelario Ord6ñez, del de Melilla, 59, al de
Rema, 2 •
Rom'n Palacio. García, del de Melilla, 5lJ, al de Prin-
ce.a, ...
Rafael Flamenco Nedel, de la Comandancia de Arti-
llería de Melilla, al octavo regimiento ligero.
Juan Pastor Noguera, de la Comandancia de Artillena
~e Melilla, al primer regimiento ligero.
LUIS Pequenaute Alvarez, de la Comandancia de Ar.
ti.Hería de Melilla, al regimiento de Plaza y Posi-
cl6n, ...
Constantino Lozau Montero, de la ·Comandancia de Ar-
tillería de Melilla, al tercer re¡imiento de Artillena
de montaña.
Pe~ro Carpintero. Rubio, del regiJDÍento mixto de Ar-
h~lería de Mebl~a, al cuarto pesado. .
Ennque de FranCISCo Sola, del JDÍxto de Melilla al
primero ligero. '
Pablll Blázquez Gonúlez, del mixto de. .uelilla, al J •••
pesado.
Santiago Mandayo Blanco, del mixto de MeliUa al
tercero de montaña. '
Severino Garda ValdA!s, del mixto de Melilla, al ter,
cero de montaña.
Plácido .Jarreta Martínez, del mixto de Melilla, al ter-
cero hgero.
Saturnino L6pez de la Iglesia, del mixto de MeliOa
al 1...0 ligero. •
Alberto Camaepo Gonz4lez, del mixto de MellÓ. al J4••
pesado. '
CelestiJ)o Muñoz SlÚlchez, del mixto de Melilla al ter-
cero pesado. ' . ,
ltfa.gfn Sánchez G6mez, del mixto de Melilla, al quinto
hgero. .
M~uel Pérez Mora, del mixto de ~elilla, al primero
hgero. .. . .
M~uel Correa Ballester, del mixto de MeliUa, al quinto
hgero.
losé AguiJar Parras, del mixto de Melilla, al de Cos-
ta, J.
Francisco Rodrfgues Rodrfguez, del mixto de Melilla,
al tercero de montaña.
J- Armendúü MartfDez, de la Com~ de tu-
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tendencia de Melina, al cuarto regimiento de Inten-
dencia.
Antonio S'nchez Marcos, de la Comandancia de Inten-
dencia de Melilla, al cuarto regimiento de Intendencia.
Joaquín Reyes Martinez, de la Comandancia de Inten-
dencia de Melilla, al de Intendencia de Melilla.
Jo~ Carrero Navarro, de la Comandancia de Sanidad
Militar de Melilla, al segundo regimento de Sanidad
Donato .López Cana, de la Comandancia de Sanidad
Militar de Melilla, al sexto regimiento de Sanidad.
José VilIalba Nisa, de la Comandancia de Sanida-i Mi-
litar de Melilla" al¡rimer regimiento de Sanidad.
Angel Segura Barber , de la Comandancia de Sanidad
Militar de Melilla, al tercero regimiento de Sanidad.
Mateo Garda Castrellón, de la Comandancia de Sanidad
Militar de Melilla, al octavo regimiento de Sanidad.
Juan Boraita Roldán, del batallón Cazadores Africa, 8,
al regimiento Infantería Garellano, 43.
Miguel López Recuerda, der de Africa, 68, al de Cór-
doba, 10. ,
Prudencio Pelegrín Díaz, del de Africa, 68, al de Se-
villa, 33.
Joaquín Pérez Román, del de Africa, 68; ill de Sevi-
lla, 33. . '
Ign~cio Olinres Maroto, del de Africa, 68, al del Rey
numero l.
José Porra. Martinez, del de Africa, 68, al de Valen-
cia, 23.
José Campol Pinillol, del de Africa, 68, al de Casti.
lla, 16.
Juan Pérez Gordillo, del de Africa, 68, al de Casti-
lla, 16.
Antonio Carmona Carmona, del de Africa, 68, al de
Castilla, 16.
Facundo Gonlález Alcalde, del de Africa, 68, al de
C6rdoba, 10.
Juan G6mez Gaijon, del de Africa, 68, al de Valen.
cia, 23.
Miguel Roura Bar6, del de Africa, 68, al de Alia, SS,
Oionisio Canal Darcano, del de Africa, 68, al del Prln.
cipe, 3.
Ricardo S'nchez Arinlo Toledo, del de Africa, 68, al
de Castilla, 16.
m0IIIenI-.. de. d..p....
nu.u. .. '1'Jm7AP
general de la primera región, comunicará esta autoóz..
ción al Presidente de las sociedades Hípicas Españolas '1
el Intendente general militar, dispondrá se expida el co-
rrespondiente libramiento de la cantidad que para pre-
mios se concede a favor de'l Presidente de la Real So-
cíedad Hípica de San Sebastilin.
22 de agosto de 1925,
Seriar•••
el OearcaJ encarpdo del delpllCllC',
nu.o. .,'1WrDAM
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
d~ las Dependendas ceDtraJe..
De orden del Excmo. Sellar General encargado
. del despacho de este Ministerio, se dispone"lo si-
guiente:
Sección de Infanterfa
DOCUMENTACION
Cli.,.cuJar. Los jefes de los cuerpos de la Pen1nsula,
Afriea, Baleares y Canarias, remitirán telegrAflcamente
a éste Ministerio. y a la ,mayor bre'edad posible, rela-
ci6n de las clasca de segunda categoña da los EI1Ye,S~
pectivos que se encuentren ~n situe.ci6n de <leMpare--
c.idos, especificando en elma la techa de lad.e8'J]JIlTici6n.
21 de agosto de lOO&.
Se1kn'••
El Jefe de la Secd6i1.
Antonio LoIQdIl
..1
Sección de Instrucción, Reclutamiento
y Cuerpos diversos.
ACADEMIAS
19 de agosto de 1925.
Sefior Direclor de la Academia de Infa'nteI1a.
Excmos. Sefioref¡l Capitán general de la primera regl6rl
ó InterventOr '¡eneral del E;¡érclto.
Se concede la pensión dIari6 de 8,50 pesetas, éW alum-
no de la Academia de IntanteI1a D. Joaquln Gurriarán
Salgado, a quien por real orden de 23 de jullo pr6ximo
pe.sado (D. O. nQm. 164), se le otorgan los beneficios de
permanenci81 en las Aoademias militares; debiendo serIe
abonada dicha pensión a pllll"tir del 6 de julio de 1924#
te<:ha del fallecimiento de 811 hermano causante de 108
beneficios, previa liquidación de 16 que tiene Dsignada
por anterior setlaIamiento.
. se concede la pensión dIlIII"ia de dos pesetas, JI, párttr
de primero del mes actual, desde cuya fecha cesará en
el percibo de la de 2,50 pesetas que tiene 6Si«nRda por
anterior sefteJamiento, al alumno de la Acad8!llia· de
Inf~ D. Joa.qu1n RcdIfguez Qulos, por haber
ascendido su padre al empleo de comandante ,te Oabs·
ll~ .
19 de agarto de 19"..5.
SefiOl" Director de 1& AcademJa de .InfanteI1a.
E:z:cmos. Seflores Capitán general de la primera re«i6D
Q Interventor gen~ del Ejército.
I!J Jefe de la Secd6a
/DJIII vawwi ,
•••
OONCURSes HIPICOS
&!fiar•••
Circular. Se autoriza la concurrencia de jefes y 06.
ciales' al eoDCUI'110 hípico que ha de celebrarse en San
Sebastiú, durante los dfas 22, 23, 25 Y 26 de septiembre
pr6ximo, con sujeci6n a lo dispuesto en el reglamento
de 22 de febrero de 1905 (C. L. n-6m. 33), Y se concede
la cantidad de dol mil pesetas, con cargo al capítulo 0.-,
artículo 6nico de la secci6n cuarta del vigente presa-
pqesto, en concepto de premios para el expresado COD-
cuno, que tIIlDcfñ el camcter de .General.. El ~apitú
Sección y Dirección de Cria Caballar
y Remonta .
CARRERAS DE CABALLOSClreal.... Se autoriza la ('OOOi11"1'EI)Cfa de jetes y otl~
oi,a.le¡ a las C&lTel'lI8 de caballos que han de celebrarse
en Cádiz, durante 1M dIas 81 del mes actwL1 y Lo de
sep,tiembre pr6ximo, con 81ljecl6n a lo determinado ea
e1t ~lIuneoto de 13 de octubre de 1919 (O. L nt1m. 324),
debiendo el Capitán general de la. segunda región ('omu-
Db.r elIta C'¡l!POl!8i(Sn al AbJde PreEddente del Ayunt&-
miento de dichaI ciudad. .
22 de agart:o 1925.
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•
llladadl &ean lIIIIIIr
JUNTAS DE PLAZA
P1'«ios máximos a que las que a continuación se indican, han adquirido los principales artIculos de Stlmi-
nisfro durante el mes' de marzo ultimo, según los datos remitidos por las Cap/taa/as generales r las
Comandancias generales de Alrica (R. O. C. de 8 de enero de 1924 D. O. núm. 7).
SERVICIO DE SUBSISTENCIAS
> [ ~ (') (') (') (') o :x :x ... 1'" "ll l K' ......n . • :;. ". '= ...... .... ... .... .¡. 8.-~ os. ;;: ;;: o -,.::!. .. :1- i 0$ ...~ ~ • a- ;- ",_::1 ".- .. i ~ ;- ..n 9 ...;;1 !" .... S'; ¡S 1: oo o .. -o... ;: iJUNTAS DE PLAZA Y OUARNIClON ... ~ . S ;;""O • .....o .... ~ ...o .'<" ". iO il;"2"2 ~ a ...: • ; ?. •• a a . .
Litro IQ. m·1 Kilo I Kilo IKilo IQ·m.1 Kilo IQ·m·IQ·m·IQ· m·IQ·m·1 Q.m·IQ·m·11IliIII1 Lata I KIlo
PrIIMra ncI6e
{uta de la ptua de A1ca1i de Henares•••
·
•
· · ·
55,50
· ·
62,50 •
·
• 1,15 •
·
•dem de Aranjuu................... , •"
· · ·
•
· ·
..
· · · · · 6.fMJ · · ·Idem de Badaloz ........................
·
•
·
•
·
53,SO
· · ·
65,00 • • CloOI
· ·Id_ de CIudad Real ...................
·
• • •
· ·
•
· · · · · · · · ·Idem de Oeule..........................
·
•
·
•
· · · · · · ·
•
· ·
•
·IdeJll de Madrid ........................
·
•
·
•
·
55,20 •
·
6s,oo 65,50 •
· · ·
•
·IdeJll de Mtrida........................
· · · · · ·
•
· · ·
•
·
• •
· ·ldem de Toledo.........................
·
•
· · · ·
• •
· · ·
• •
· ·
•
&.palla ncI6e
Jllllta de la plua de A1¡ecIru ...........
·
•
·
•
·
•
· ·
68,40
· · ·
10,SO •
· ·Idem de Cidlz ••••••••••••••••••••••••••
·
•
·
• • 55,SO
· ·
66,00 66. SO •
·
12,00
·
• ..Idem deC6rdoba .......................
· · ·
•
·
5~,OO
· ·
65 SO M.SO
· ·
1.00
· · ·ldem de Oranllla ....................... • • • • .. 5:1,~
·
• 63,00 64.0CI
·
• 9.00
· · ·Idelll de Jerea...........................
·
•
· ·
•
·
• ..
·
• •
· · ·
•
·Idem de M"I~ ........................
·
•
·
• • 57,58
·
• 66.00 67.00 • • 9.70 • lO •14em del Puer de Santa Maria•••••••••• • • • • •
· ·
•
·
•
· ·
•
· ·
•
Idelll ele EclJa ..........................
· · ·
• • • • , •
· ·
• •
· · ·Icleal.de ROllda ......................... • • .. •
· · · ·
• •
· ·
.. • • •Idem de SnII1a .........................
·
• • •
·
5:1,45
· ·
66,00 69,00 . •
·
11,00
· ·
•
Tercera "II6a
,uta de la plua de Alcor...............
·
• • • • · · • · · · · ·
• •
·d4IlB de Alicante........................
·
.. • •
· ·
• • •
·
• •
·
•
·Idem de Almerfa ........................ •
·
• •
·
.. • •
· · ·
• • • •
·Idelll de Cartaeena......................
·
• •
·
• &1,00 •
·
71.00 • •
·
1lJ,50
· ·
•IdeJlld.~.............................
·
• • •
· · ·
,
•
,
• • • •
,
·Idtlll de rea .........................
·
• • • •
· ·
,
· ·
• • • • • •IcIem de Monda......................... • • • •
·
• • • ..
· · · · · ·
,
Idem de Valentla...... •............... • •
· ·
• 5:1,15
·
•
·
,
· ·
10,50 • • •
Curta r..-
{1l11la de lafllta de Barcelona••••••.•••• • • • •• • 57.50
· ·
64,97 M,29(I) • • 9,1\
· ·
•dem para ¡ueru ... '" ...............
·
•
· · ·
60,00
·
'.
,
· · ·
14,25
·
• •Idem para. Oeron........................
· · ·
•
·
5'1.n
· ·
67,90 69,75(1) • • •
·
..
·Idem para Mataró.......................
· · · ·
• 57,SO
·
•
· · ·
, 10,85 • .. ,
Idem De farraeona para Urida •••••••••• • •
· ·
..
·
,
·
• •
·
• •
· · ·Id.m de Mallreaa •.., ..................
· ·
•
·
•
· · ·
,
· · ·
•
· · ·l4em de Barcelona p&fa Mataró .......... • •
· · · · · · · · · ·
• • •
·Id_.de ~eu¡...........................
·
•
· · · · · · · · · · ·
•
· ·Idelll de Seo de Ur¡el............. •....
·
•
· · · · · · · ·
•
·
• •
· ·Idem de Tarr~na...................... •
· ·
•
·
•
· ·
67,00
· · · · · · ·ldem para Ltri '" .....................
·
•
· · ·
35,00
· ·
, 71.00 (a)
· ·
13,00 •
· ·
QaJaIa nct6a j{uta de la Plau de C. de la P1ua....... .
·
•
· · · · · · · · · ·
•
· · ·I~- de GuadalaJara•• " ................
· " · · · · · ·
•
· · ·
•
·
,
·I~ de JIIt:a para Huesca ...............
·
.. ,
· · · · " · · ·
• •
· · ·14tm::~ ...........................
·
•
· · ·
51;00
· ·
"
,
·
• ~: • • ,acoza......................
·
•
· " · · ·
•
, 68.00
· · · · ·
SutIl~ PI1:= de la PIta de Bur¡os para BUbllo••
· · · ·
•
,2,41 " · · · · • • · " ·Id c1t= ........................
· · · · · · ·
61,(14 64,00
·
4,18 5,75
· · ·1 eIII de late la•••• '" .................
· ·
•
· ·
,
· · · · ·
,
· · ·
,
l:cm de ~Ollo ....... •..............
· · · ·
"
52,00
· ·
63,15
· ·
5.15 5,15 • •
·Id- de elida ....................... ,
· " · · · · · ·
•
· · ·
• ¡ ,
Idem de Pamplona ......................
· · · · ·
5:1,05
· ·
..
· ·
4,fMJ 1,00
" · ·IdtlII :e Vilort.a~ Sal SefJutIú ••••••• •
· · ·
•
· · ·
•
· · · · · · ·Idelll e Santan u .......... ;...........
· · · ·
" • · · ·
• • • " • • ·d: :: ~I'IOS para 5anlolla••••••••••••
·
•
· ·
•
· · ·
'.
· ·
• • ~ •
·tDria.........................
" · · ·
"
52,15 •
·
62,64 61,91
·
4,~ 6._ •
· ·
....... ,.....
Irla::~ PIaa cIt Cicera ............
· ·
•
·
•
· · ·
•
,
· ·
• • ..
·le:: de SItdlIla del Campo .............
· I " · ·
• •
·
• 6~151 · · • • .. • ..Idea de \amaaca ..................... · · · • · · · · • • .. " " • •Idemde~.... : ............ •• .. • • • · " • · • · 63,78 · 6.«J '10 · • •• • " " · 58,00 • • • • .. •lde. de z.a-...::::::::::::::::::::::
· · · ·
" "
•
· · ·
.. •
· " •
,
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Litro IQ. m·l Kilo IKlIo IKilo jQ. m·l i<Uo jQ. m.!Q. m IQ. m·IQ· m·IQ· m·IQ· m·11IcMI ILata IKllo
Oda.... recloa I11IIIta de la plaza de La COnalla••••••••••
· ·
1,75 •
·
54,00 •
·
67,'iO 69,00 61,00
· I~:: · · 4,30dem d~ El ferrol ••••••••••••••••••••••
·
• •
· ·
54,Srl
·
• 65,60
· · ·
13,
· · I ·Idem de OIj6n ......................... · · · • · · • · • · · · · · · ·Idem de Le6n •••••••••••••••••• " ...... · · · • • · · · ·. · · · · • · ·Idem de Lago •• ; ••• '" •••••• , " ........
· · · · ·
•
· ·
•
· · ·
•
· · ·Idem de Orense .•••••••••••••-••••••••••
· · · ·
•
· · · ·
•
· · · ·
.-
.
·Idem de Oviedo ••••• ~ •••••••••••••• , •• ,
·
•
· ·
• 52,5C1
· ·
63,00
· · ·
6,94
· · ·Idem de Pontevedr.................... -
· ·
•
· · · · · · · · · · · · ·ldem de Santla¡o•••••••••••••••• ~ ••••••
·
•
· · ·
•
· · t>S,5(J · · · · • · ·Idem de Vl¡o••••••••••••••••••••••••.••
· · · · ·
• •
· ·
65,00
·
14,50
· · ·
Balea..-
,nnta de l. Claza de P.lma para Ibiza•••••
·
• •
· ·
51,00
· · · · · ·
11.20 0,38
·
•
dem de P. m. de Mallorca••••••••••••••
· · · · ·
5(J.90
· ·
64,30 67,81J
· ·
6,50
· · ·Idem de M.bM ........................ • •
·
• • 59,00
·
• 69,00 69,00
· ·
15,011 •
· ·
Cuw'Ia
,anta de l. plaza de Arrecife ........ '" ••
·
•
· · · ';'fX · · · · · · · · · ·dem de La. P.lmas .....................
·
•
· · ·
•
·
66,50 75,SO
· ·
16,35
· · ·Idem de Puerto de C.br.................
·
•
·
•
· · · · ·
..
· · · · · ·Idem de S.n Sebastitn de la Oomera•••••
·
•
·
• •
· · · · ·
• •
· · · ·Idem de Sant.Cruz de l. Palm..........
·
•
· · · ·
•
· · · ·
,
· · · ·Idem de SantaCruz de TenerJle .........
·
•
· · ·
43,SO
· ·
79,50
1
85,75
·
12.50 17,61
· · ·
Afrka
,unta de la f¡laza de Cenl•••••••••••••••• 2,30
·
0,88
·
3,90 42,75
·
145,00 75,0580,60
·
12,5(J 18,85
·
• J,2t
dem de Me 1'1............. • .. ••••••••
· · ·
•
·
•
·
•
· · · · · ·
0,49
·Idem de TetntO....................... 2,27
·
•
·
6,25 55,50 • 210,00 75,00
· ·
11.00 10,50
· ·
3,65-
Idem de Laraclle........................ 2.SO 95,40 0,98 • 8,75 59,SO
·
170,00 83,90 83,25
·
lU,031 22,95
· ·
3,32
Id_ p.ra Alct:ar...., ........ •••••••••• • too,oo 1.00 • · • · · • · · · · · • •Idem p.r. ArcU.................. , ... " • 2,62 80,00 1,48
·
6,00
· ·
200,00
· · · ·
•
·
• ..
Idem de Tetntn .........................
·
• •
· · · · · · · · · · · ·
•
Idem de Lacr...e ........................
·
•
·
• • •
· · · ·
•
·
• •
· ·Hospital militar de Mellll............... • •
·
•
·
•
·
•
·
•
·
•
·
• •
·Idem de Cb.l.rln....... ' '" ...... " ••••
· · · ·
•
· · · · ·
•
· · ·
• •
Idem de Alhucemas........... •....... •• • • • • •
· " · · · ·
•
· · · ·Idem de El Pellón....................... •
· · · · · ·
•
·
•
· · · ·
• •
Idem de Cenia.......................... • • •
· · ·
•
·
•
·
•
·
•
·
• •
Idem de Xnen.......................... • •
·
• • •
·
• • • • •
·
• • •
seRVIC lO Df.. ACUARTI!LAMIENTO
JUNTAS DI! pLAZA Y OUARNICION
Ulro I Q. ID.
B¡¡-
lO
2.
I Q.ID. Q... Q...
f
Q.III. Q.III.¡ Q.ID. I Q...
p~ resl6Il
lunta de la plaZa de A1caJt de Henares •••dem dé Aranjuez , •
Idem de Badajaz .
ldem de andad Real•••••••••••••••••••
Idem de Oetafe , ••••••• , ••• "
ldem de Madrld ••••••••••••••••••••••••
Idem de Múlda ; •••••
Ide. de Toledo•••••••••••••••••• •••••
5epau Ritl6ll
,1lnta de l. plaza de AICeclru ••••••••••
dem de CAdlz••••••••••••••••••••••••••
Idem de Córdoba••-••••••••••••••••••••
Idem de Oranada ••••••••••••••••••••••
Idem de Jerez •••••••••••••••••••••••••
Id_ de Íl\tlqa ..
Idem del PDet10 de Santa Maria .
Idem de Ed¡a.......... • .
Idem de Rottda •••••••••••••••••••••••••
ldem de SnfIla : ••••••••••
Tercera ncI6II
ñata de la pIaa de AICQJ•••••••••••••••
W- de A!'caa1e .
We.de ~a -. .. •••••••••
=::~;~,: :::::::::::.
1lIal. Le,·. .. ••••••••••
..........' ~
..... '1.1.. ••••••••
•
·
·
·-.
•
•
·
·
·
·
·•
•
·
·•
·
•
•
·•
·
·
·•
·
·
·
·•
•
·
·
·
·
•
·
·~
·,
·
·
·•
·
·
·
·
·
·
·
·•
·
·
·
.'
·
.22,lIQ
·22,00
·19,50
·
·
·
·•20.00
•
•
·•
•
•
•%'Ipi
•
·
·•
•
•
11,50
IO,SO
·11.00
·•
·
•
·•12,00
·•
·
14,50
·21,10
•
·21,25
·
·
·•
4,60
5,00
·
·
·5,13
5,tO
•
·
·•
·
·
·
·5,75
·
·
·•
·•
·•
·
·
·•
·
•
•
·
·•
·
·
·
·
·
·
·•
·
·
·
·
·
·
·
·
·•
·•
·
·
·•
•
•
15,90
·
·
·
·
·7,50
·
·
·
·•
·
·•
·•
•
·
·
·
·~
•
·
·
·I,l»
·
·
·
·
·0,&
0.75
o.~
O,.
•
·•
',61
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"
· · ·
21,35 [11.00 • 6,00
·
17,00
·
0,59
·
•
·
•
·
• 6,40 •
· ·
0,73
· · ·
23,00
·
•
·
•
· ·
0,62-
·
•
·
2134
· · · · · · ·
·
•
· · · · · · · · ·
· · ·
•
·
• •
· · · ·
· · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · ·
· · · ·
• •
· · · · ·
·
•
· · · ·
6,75
· · ·
•
·
•
· ·
17,50
· ·
•
· ·
1,~
·
•
·
•
· · ·
• •
·
..
· · · · · · ·
•
· · ·
· · · · · · · · · ·
•
· · ·
25,00
· · · ·
•
·
O,~
· · ·
25,00 13,20
· · · · ·
0,64
· · · · · · · · ·
·
•
·
8,s:l
·
26,21 8,55
·
5,23
·
18,00
·
8,00'
· · · · · · · · · ·
•
· · · ·
•
·
5,25
· · ·
•
·
• ..
· · · · · · ·
•
•
· ·
16,28 10,15
·
.,00
·
•
· ·
· · · · · · · · · ·
·
·
•
· · · · · · ·
·
•
·
•
· · ·
•
· · · · ·
·
7,80 • 15.50
· ·
4,40
· ·
• O,11S.
• • • • •
· · · · · ·
· · · · · · · ·
•
· ·
· · · · ·
•
· · · ·
•
·
•
·
•
· · · · · ·
•
·. • 13,00 23,00 7,10 • 8,70 · · ·
1,0&
· · · · · ·
•
·
•
· ·
• 9,50
·
21,00 10,40 • 1;70 .. 14,00 ·
D,72'
· · ·
• • ·
6,50
· · ·
0,70
• •
· · · · · · ·
•
·
· ·
• • •
· ·
•
· · ·
· ·
•
· · ·
•
· · · ·
·
•
·
•
· · ·
•
· · ·
·
5,50
·
11,19 .. • • •
· ·
D,K
• •
· · · · · ·
•
· ·
·
• • ..
· ·
•
·
•
· ·
· · ·
23PO
· ·
3,0&
· · ·
0,70
· · · · ·
• 6,00
·
13,95
·
D;m'
58
· ·
t2,OD 9,50
·
4010
·
9,50
·
D,S7
·
• ~ 1~00 .. 9.00
i •
· ·
1,10
·
• •
..
·
.. ~
·
..
· ·
· ·
m,se lO
·
.. 13,50
· · ·
0,55
·
•
· ·
•
· '. · · · ·
· ·
• lO ..
·
• •
· · ·lO
· · · · ·
... •
· · ·
• J!,SO 1~ 33P'J
·
• 12.JO
·
J',t5 • 0,'7tI
.. • 1:1;71) .. ·
28,00
·
12,50
.' · ·
· · · · · · · ·
•
· ·
· ·
• 36¡00 33,50 ·
13,110 11.00 •
·
,
· · ·
• 24,00
· ·
10,03" • • e.s7
·
..
·
_,'JO 2:1,00
· · ·
• •
·
·
.. .. 19,00 27,011
· · ·
•
·
•
.. ..
·
•
· ·
•
.. ..
· ·
· ·
..
·
• .. •
· · · ·..
·
,
.. ..
· · ·• · · ·
· · ·
.. • .. •
· · · ·
·
..
· ·
•
·
•
·
• ..
·
..
·
.. ..
· ·
..
·
..
· ·
·
.. .. .. •
·
•
· · · ·
.. .. .. lO lO ..
'lO ..
· ·
..
Curta reel-
lllllta de la Plaza de Barceloaa•••••••••••deas para Piperas, •.•••••••••••••••••••
Idem pa{a Oerona••.••••.•.•••••••••.•.
Idcm para Malar/) ••.•••••••••••••••••••
Idem de Tarragona para Lérlda•.••••••••
Ideas de Manr." ••......•••.••••••••••
Ideas eSe Barcelona para Mataró •••••••••
Ideas de Reu••.••..••••.••••••••••••••
Ide.. de Seo de Urgel ••.••••••••••••••••
Ideas :Ir Tarragona •••••.••••••••••.••••
Ideas para L~rlda .
QIaIDta re¡l6a
lanta de la Plaza de eastellón de la Planadeas de auadala'ara ...•.••••••••••••••
Idea de ~ca para Hueaca•••••••••••••••
Idem de aca .
Ideas de &goza ••••••••.•••••••••. '"
Sexta reelóa
{anta de la Plaza de Burgos para BII~ao••deas de Burgos .
Idem de I!Itella .
Idem de Legroilo•••.•.•••••••••••••••••
Idem de Palencia •••••••.•••••••••••••••
Idem de PaJÍlplona •••• : .
Idem de Vitorla para San Sebutlin ••••••
Idem ele Sanlander •••.•.••••••••••••••••
Id!m de Burgos para Santolla••••••••••••
Idem de Vltorla.• , ••••••••••• " •••••••••
86pthaa reef6-.
/anta de la Plua de Cicere. ••••••••••••
ldem de Medlna del Campo•••••••••••••
Idem de Salamane .
Ikm de Se,ovla••.•••••••••••••••••••••
"em de Valladolid •••••.•••••••••••••••
\dtIII de Zamora .
Odava re¡lóa
e
!lllta de la PIua de La Corda••••••••••
Idtm de I!I Perrol••••••••••••••••••••••
lcIem deOljón ••••••••••••••••.••••••••
Idem de León •••.•••.•• , ••.•••••.••••••
Idem de Ln¡o ••••••••••• , ••••••••••••••
Idem de Orenle •••••••••••••••••• " ....
IdaD de Ovledo ••••• , •••••••• '" ••• , •••
Idem de Pontendra ••••••••••••••••••••
Ideal de Santia¡o••••••••••••••••••••• -.
ldeIl de VIlO••• , ••••••••• , •••••••••••••
Baleara c'
/lnta de la PlllIa de Palma para Ibiza •• ,.
Ideal de Palnla de Mallorca ••.••••• " ••• a.
Ideas de Mahón •••••••••••••••••••••••• 2,50
CuarIu
I:ta de la Plaza de Arrecife •••••••• • ••
dewa de lu Palmas•••••••••••••••••••••
Ide. eSe Pomo eSe Cabras••••.••••••••••
14em de Su Sebutib de la 'Oolllela ••••
Idetl de Saata Cntz de la Palma•••••••••
'''uD de Suta Cru de Tellulfe •••••••••
AIrIca
JIata de la Plua de Cellta ••••••••••••••
~ de Mell11a•••••••••••••••••••••••••
_deTetúD ••••••.••••••••••••••..•
~ de r.arache ., " ••• " ••••••••••••• ,¡¡;:para Alcúar •••••••• ' •••••••••••••
Wi-. pera ARiIa••••••.••• '" •• , r.' ••.••
... de Tet1lúl ••••••••••••••••••••••••
..~.Laracbe •••••••••.••••••••••••,¡¡;r- mUltar de Melilla ••••••••••••••
loo...-.: de CbaIarlDas ••••••••.••••••••••••
1~*~lIacrm .:l:* PiI6á ••••••••••••••••••••••
Joo....:. de Ceata •••••••••••••••••••••••••
•~.tI Xaaert "..................... f
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SERVlOO DE HOSPITALES
'UNTAS DI PUZA Y OUAI\NICJON
sg
1
•
•
·
·
·
· .
· .
· .
o.4! ~
OAD •
· .n,SO 2,llO
• •
· .
•
·
·•
·
·
·0,50
0,80 2,08
0,56 4,00
0,47 1,35
· .
· .Q,6S 1,75
· .
· .
· .0.06 2,OS
t,6O •
· .
• •
• •
.. .
• •
· .
• •
• •
• •
· .
· .
· .
" .8,101'-
· .
0,36
•
·
0.3-4
·
·•
Q,3I
•
•
•
•
•
•
•
•
•
·
·»
·0,37
·
·
0",5
0,38
0,38
1,42
·
·
·..
·•
·•CIA'
•
"12•0,30
•
•
•
·•
8,S'I . U3 ~,llO
0,42 • Q,S5 3,2S
· . .
» D,32 2,6lI
• • »
· ~CI,64 1,5e
· .0,50 10M
.,65 ~
• •
· .
· .
· .1,00 3,40
6,lI01~
· .
• •
• •
• •
• •
• •
• •
» •
• •
~,oo S,OO
5,75 ',Ii
4,3~ 3,SO
S,50 4,0;
· .7,7S 4,00
· .
· .
· .6.00 ',15
· .
· .
· .
· .
· .
· .
• • •
~oo 3,00 ~
.. .
· .
• 3.40
· .
, 3,75
· .
· .4,50180
•
.
7.00 3,00
0.00 100
• •9,50 :I,1S
· .
· .
· .
· .
• •
· .7,30 4,00
100uO 3,50
8,00 ',00
10,00 4,UD
· .
• 5.001
: 3,~
IÓ,OCI 4.00
· .
• 4,20
.6,50 4;4ii
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .11,65 (),60
11,50 0,70
, .
Y4,OO 0,60
• •
· .
• •
• •
• •
• •16,00 0,80
• .e,to
• 0,60
16.00 0,60
u,o 0,5J
· .
· .
• •
• •
• •
· .
• •
· .
· .
· .1:I,7S Q,5O
11".00 8.;
16,00 0,50
· .14,00 O,SS
14,00 G,6O
·
·
·
·
·
·
·3,00
· . .
· . .
· . .
· . .
3,00 14,00 0,60
Í,16 1~40 ~
· . .
3.00 16,7S 0.81
3,00 15,00 0,60
· . ,
2,30 1~,50 0,60
· . .
· . .2,39 14,40 O~O
• » •
, .
2.S 18,00 •
2,76 10,50 Q,IlO
2,S2 l1.so o,'U
2,88 16,70 0,7s
· . .3,12 0,00 0,70
2,40
2,40
·1,61
165,00
155.00
•
•
165,UD 2,40
· .11S,OO 3,00
· .
· .
· .
· .
· .
· .160,00 . 3,00
100,00 3,2'
150,00
196,00
·
·
·
·
·•
•
·
160,00
•160,00
115,11 UI
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
.' 162.00
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .:. leo:.
· .
·
·•
·•
·•
·
·•
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
•
·•
·•
•
·
·
7,50
·8,00
·
·
·•
•
•
·8,00
·
·
·
·
·
·
·7,00
5.7.
~2'
•
·5,94
·
·
6.75
8,50
7,2'
6).(
5,M
·
·
·6,75
6,75
6,15
~
7.0(
8,()I.
ti::
5,75
·
·.
8,40
•
0,50
·
·•
·•
8,75
·
·
•
•
•
7,75
·
·•
•
·
·
8,SS
10,00
8,70
10,00
9.5(1
10.00
ü.
•
O,SO
10,!lO
860
O,7:l
·8,75
·
·
le,OC s..c
· .
· .
• •
• •
• •
· .
· .
· .'. .
·
·
·•
·•
•
•
•
·•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
·
'.•
14;00
·
·•
•
•
•16,00
16,50
,
9,10
8,00
•
·
·10,15
·•
•12,0)
13,0(
·
·
·18,15
·
·
11,(1(
•
·
·
·4,18
5,00
~,~~,,,,,
•
•
•
·•
·
·4,1&
•
4,15
•
·•
•
•
4.OC •
5,70 14,90
4,9J 12,50
S,3O 16,00
· .5,75 •
· .
· .
· .4,10 14,00
4,50
;'7~
•
·
·
·
·
·
4.00
5,01'.
·4,4(
·•
•
1,67
1,14
·1,70
1,70
·
·
·
·1,70
·
•
·
·
·
·
·
·I,as
1,7l
1,65
1,7S
·1.70
1,67
•
·•
·•
~
·
·
2,011
1,93
1,8S
1,82
·
·•
•
·1,95
..I,n
·
·•
•
•
·1,lISI~
•
·
·•
: I
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
• •
· .2,3S 7S,OO
·
·
·
·
·
·
·
2,10
2,4C ~
· .
· .
2,50 100.01'
2,75 •
2,00 77~
2,23 90,...,
· .2,1S •
· .
• •
;'15 tt\oo
• •
· .
• •
:70 aioc
2,54 IOS,OCI
· ,2,75 99,00
· .
· .
· .
• •
• •
· .
2,!\( ~""2,40 90,,,,,
2,1! 80,00
2,45 120,00
· .2,40 20,00
· .2,30 •
2,50 100.00
i:
....... 1IIIiI611
{aatalle la ele Ckeres .demde MedI.a del Culpo••. '" ..•.••••
IdelD de~ca .
Idea de Se20wia .
Ideal de VaB.doUd' •• .. .. .
Idelll de z-on ..
oaaftnct611
lula de la Plaza de La Corda...... •daa de E1l'aro1 ' • ' .
Ideal de 01}6a .. ..
ldeade~ .
Idea de 1,.IIco .. '" .
Id_ de Oratae .
Idea de o..tedo .
Id_ de PoateftClno .
'ldaa de Sua~o ..
1 VIF- ..
....... re¡I6a
'
ata de la l'Iaa de Alcali de Hnun•••
delD d~ Anlnjuez , .
IdelD de Badajoz ..
Ideaa de Qadad ReU .
IdelD de Oelafe ..
IdelD de Madrid .
Ideal de M&lda .Ideas de ToIe4o .
..... ftII6II
Juta de la Plaza de ~raa •••••••••••
Idem de Cidi& ..
Idem de Córdoba ..
IdelD de arenada .
Idem de Jerez .
Idemde Mil ..
Ide.. de Pll.rto de SalIta Maria ..
Idem de I!dja .. .. .. .. .
Idna de ROftda .
ldeJa de Snl11a... .. .. ..
TerarareP6a
1aata de la PI de A1coJ •delD de A1lcaale ..
IdelD de Almena ..
Ideal de Carta¡eu .
Idem de 14l1n .
Id_ de !.orca ..
Idna de Marcia.. .. .
Id_ de Valeacll ..
e:-rta f'III6II
{ata de la Plaza de Barceloaa ••• '" ••••deaI para4'I¡Der .
Idna para OtrOnl ..
IdttD para Mataró • ..
Idem de Látda .
Id. de Manreu ...•.....••••••.......
'des de Matar6 •••.••••••••••••••, •• " •
Id_de Rns ..
ldelll de seo Ul"lel • ..4_ de Tarrlllona .
Id_'para Urlda , .
QaiMa f'III6II
lata de la Plaza ele C. de la Plana .d_ .e OlIIIdaIa)ara ..
14eadeHaftCa .
1.. de I:-.co;¡ ..
Id_de .
su:ea ......
'
aata de la Plaza de BUbao........ . .
d_ de B1IrR'oI .
kt_ de estala .
Idaa de Lotuollo............ . ..
ldeaa de Paftacla .
Id_ele Pamploaa .
Idea lit Sea S<!badia " ..
Idaa de Saataader .
Idem de s.atoIa .
Ide. de Vltorla .
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LItroIQ.m·1 Kilo IKilo IQ.IILIKilo IUna IUDaI Q···I--I Kilo Iunl KIlo IKIIol KDo ILItroIUIrI
BaJearea
'lata de l. PIau de P.lm. par. Ibiza••••
· · · · ·
•
· ·
•
· ·
• •
· · · ·~'m de P.lm. de M.llorca•••••••••••••• 2,80
·
1,80 5,00 9,50 9,~ 7,50
·
\10,00 •
·
0,50
·
, 0,30 0,30
·J4nI de Mahóa (1)•••••••••••••••••••••• 2,80
·
1.75 3,77 14,00 9, 7,50 • 160,00 3,00 13,00 0,49
·
3,50 0,40 O,ss
·
e.........
'laÚl de la Plau de Arrecife .............
· · ·
..
·
• •
·
• •
· ·
•
· · ·
•deal·de 1.. Palm........................
·
•
· · · · · · · · · · · · · · ·ldem de Puerto de C.br................. •
· ·
•
· · · · · ·
•
· · · ·
•
·Idem de SlUl Seb••tlin de l. Oomen •" ••
· · · · ·
•
· · · · · · · · · · ·Idem de Saata Cruz de 1. p.lm••••••••••
· · · · ·
•
· ·
•
·
•
· · · ·
•
·Ideal de SlUlta Cruz de Teaerlfe ......... 3,00 95,00 1,4' 4,30 • 10,80 7,75
·
170,00 4,80 18,00 0,80 10,00 4,50 0,30
·
4,00
Afrlca
¡unta de l. Plaza de Celd................ 2,30
·
8,118 .,20
·
3,90 9,00 6,00 14~,OO 2,40 10,95
·
4,00 3,40 0,29 0,75
·dem de Me1l1J.......................... 2,25 82,00
·
5,25 14,43 5,88 7,80 6,00 175,00 2,04 8,23 0,95 3,93 3,25 0,38 0,63 1,70
Idem de TetuAn ......................... 2,27 ,
·
4,00
·
6,25
·
5,25 210,lO 3,00 11,75 1,00 7,00 5,26 0,36 0,65 8,75
Idem de Larache........................ 2,54
·
0,98 2,80 24,c.o 8,75
·
4,60 • 1,65 IO,:l5 1,00 5.90 3,74
· · ·Idem p.r. Aldur.......................
·
100,00 1,00 3,50 28,00 •
·
4,65
·
2,58
·
1,00 11,00 4,75 0,40 0,90
·(dem p.r. Arella........................ 2,62 80,00 1,48 3,25 27,00 6,00
·
4,90 200,00 2,40 11,00 0,95
·
,
· · ·(dem de Ceut........................... ,
· · · · · · ·
• •
· · · · · · ·Idem de Tetu.a ......................... •
· · · · · ·
•
·
•
· · · · · · ·Idem de Lar.che....................... •
· · ·
..
•
· · · · · · · · · ·
•
Hospll.1 militar de Mellll........... ;. : ••
· · · · · · · · · · · · · · · ·
•
Idem de Chaf.rln.s......................
·
l'
· ·
•
· · · ·
•
· · · · · ·
•
Idem de AI~ucema•••••••••••• ,..........
·
•
· ·
•
· · · ·
•
· · · · · · ·Idem de El Penón ......................
· · · · · ·
•
· ·
• •
·
•
· · ·
•
Idem de Xauea ..........................
·
•
·
• •
· · · · · · · · ·
• • •
.-
(1) fn eale mercado l. &.lIIn. ae nnde a pe;o, por tantoel precio debe entenderae por kilo en lIIuerto.
Ló. preelolle¡uldOl de un. l') loa de h.rln. p.r. p.n de ollcl.l.
M.drld 29 de m.yo de 1925. El Intendente leneral, JIUII RomlO.
Consejo Supremo de Guerra y Marina
PENSIONES
Excmo. Señor. Por la Presidencía de este Consejo Su-
premo se dice con esta fecha a la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas 10 sig'liente :
.. Este Consejo Supremo, en v:.t\.d de las facultades'
que le confiere la Ley de 13 de enero de 1904, ha decla-
rado tienen derecho a ,Pensión, con carácter provisional
y con obligaci6n ~ relDtegrar al Estado las cantidades
percibidas, si los causantel apareciesen o se acreditase
su existencia. sea cualquiera el lugar en que residan, 105
comprendidos en la unida relación, que empieza con
Vicente Martínez Martínez y termina con José Blanquer
Blanquer, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la
forma que se expresa en dicha relaci6n, mientras con-
serven la aptitud legal para el' percibo, y a los padres
4!Jl coparticipación y sin necesidad de nuevo señalamiento
a favor del que sobreviva; adeinás, determwndose por
la reglcl tercera de la real {rde.. de 30 de septiembre de
© Ministerio de Defensa
1922 (D. O. núm, 221) que 101 Cuerpos deben ser rein-
tegrados de las canudades que hubiesen allticipado CaD'
las pensiones que se declaren, se con.igna la situación
de desaparecidos de los causantes y se comunica a los
jefes de los Cuerpos la declaración de estas pensiones,
conforme a la real orden de 20 de f.brero último (liDia.
rio Oficial.. núm. 40), para que si hubiese lugar a la
aplicación de los preceptos legales sobre reintegros se
lleven a efecto. las liquidacion~s y deducciones oportu-
nas, debiendo también tenerse n cuenta 10 que pres-
cribe la real orden de 30 de julio de 1923 (D. O. nú"
mero 166))).
Lo que de orden der señor Presidente manifiesto a
V. E. para su conocimiento, el de los interesados,
Cuerpos o unidades a que pertenecían los causantes, y
demás e'fectos. '
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 12 de
agosto de 1925.
I!J Oeaera.l Secretario,
P,dro Verdugo L'astro
Ecxmo. Señor...
@~
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'1'Al'" •••••••••• IIEO " .., ••••••••••••• 'AI .
19~1:.~n PorcuD J.tn .
1922 B.rcelona M.taró (SanJos~,19, l.") B.reelo .
1922 Córdob........ Moriles Córdoba II(A)
Almeri IHu~re.I Almen ..
Huflv : Bcas · Hue1v ..
MAI.ga Partido \,. Vel(.-P.lm. Mil.¡¡: ..
Avil ColI.do ( ormeras Avil ..
Teruel ¡'P.rr.s de Casle1lote ., Teruel .
Pontevedra Prado' (Cobelo) Pontevedr .
Allcanle Casl.lla Al.c.nle ..
Córdob Pellarroy Córdob ..
Pottlevedra•.••• Olmo-Catoira •....••. Ponlevedr••••
~.mor Toro Z.mora .IIc.nle ¡pedrelUer Allc.nte ..1922 Murci Buen.vista,]2 Murcl ..León IRiOlriO .. .. . .. . . . .. León .a~n Chilh.ev.r J.tn ..ar.~oza Luceni Z.ragoza ..B.d'Joz Cabez. de Buey B.d·loz .
Zamor S.nti.go Reque¡.d Z.mor ..
Sevll1 , Los Corrales..... ~evl11 .
Clud.d Real Vill.nuev, SIJI Cario•• Clud.d Real ..
Zar.loza Miedu · •• Z.r.¡¡:ou .
Oran.d freU Or.n.da ..
Clud.d Real.... .Iz.d. Cal.trav Clud.d Re.l ..
B.dajoz La Oarrovill. (Mtrld.) B.d.joz .
B.rcelon Amposla. 4D, 4." 3.' •• ' B.rcelon 'II(B>
A Ic.nte........ Icoy Allc.nlt ke¡
il
Pastor hasta la fecha en que ésta murió (13 de marzo de 1924),
y desde el dla siguitnte la percibirá solamente é'.
Madrid 12 de agosto de 1925.-El General SecretariCl,
Pedro Verdugo Castro.
Illdem 1I~22I1B.rcelona IIM'l1I¡¡:~.t IB.rceJonL .
llliosto.. II922liAlic.nte , .. "Alb.ter IAlIc.nte • Oo ..
Ilidem ...
l¡.gOstO•.
1 idem ...
Illdem ••.
281 UDio••.
'ce" .. qa. 11 Detepd611 de ResldeDaa 1'1debe empesar el H.clenda de l. lo. IDtere..do.ÜOIlO promacla
de la petlalt. eD qlle
le lea CODal... I PronDel.t1pact' PuebloDtal~I~11
-
qae
se Iet apIIcu
Leyes o reekJDeatOl
8 jDlIo 1860 y 29 jUDIO'~'
1918 Y R. O. de 20
5G{ febrero. 1923 (D. O.
Dúm. 40) .
.. 1I
1
29 JDDlo 1918, 8 julio
00 1860 Y R. O. 20 lebre·
rOI923(D.0.núm.40~)I
Idem id. y R. O. 20 d
septiembre de 19111 (o. O. núm. 214)•..•
jldem id. y R. O. de 23l00 de oclubre .de 1924{(O. O. núm. 230! ...
~ Idem id. y R. O. de 20de lebrero de 1923(D. O. núm. 40) ..7 Idem ·75,ldem ..
(B) Se concede en coparticiplCión hasta el 24 de roarzo
de 19.<5, fecha de la defunción del maridO, y desde el dla si-
guiente a favor solamente de Pilar Oargallo.
(C) En coparticipación con su difunta esposa Conliue1o
licante ¡VIcente Marlfnu Martlnez.•.••..
•••••••. Ralmunda Serna Martlnez•.•....
arcelonL ~. rla Olez P~rez ..
'1 lManuel Ald.y y S'ez de Oordo•.
" .va Paula S'ez de Oordos y Arc.y•.
Ja~n 1Manuel Valverde Rodr(¡¡uez .
P,"res .. '10.I'.R.I.MeI1ll.2¡5oIdadO de 2,', Vicente Mu1DU~ 1.080Serna .••• o ••• • •••••••••••••
M.dre Idem C.bo, TOmbMarcialDlU.. ···II.205
P d ¡Meb'I.I' J.1lli'-IOtro, Eusebio Alday y SAez dtll 460
• rtl... na Tetdn, 1. . Oordo... . •
p.dre Ic. Art. Melllla •• IOlro, M.nuel V.lverde Benllez.~ 431
Barcelon Mart. S.lel. Miralpelx 1M.dre C.' Art.' Melllla(parque móvil) Trompet., Seb••tlAD Pul¡¡ Salet. 382
Córdoba Il'randSCo Luis Nieto Arand•.. ··/p.dres 'Ic'ntar 14 Sold.do 2.' Nicolis Nieto 5oy-1 346
....... [1olore. Soyo Martlnez ......... ... ". a, ..., Of
Almerl ¡Jbst Ouquez Martlnez..•...••.. 1p.dre •••. S.n l'ern.ndo,U Olro, Jesús OAzquez Rodríguez
HuelvL••••••... M.nuel W.f1.r OOmfn¡¡Dez .•.... Idem ••••• Idem ••••.•••.•• Otro, Jos~ Wafl.r Ramirez...•.
MAl... Salvador Cri.do Moy /p d Id ¡Otro, fr••Dcj,cO Cri.do Oon.z.i-
......... M.rl. Oonzález Moya \ • res... em........... lez .
A 11 fellpe Outi~rre~M.rtín .••.•• "'/Id Id Ot M .. O t" M rIJ'
v Telesfor. M.rtín Jlmtnez \ em..... em........... ro, avnclo u I~rrez • D
Teruel M.nuel Sinchez Olner P.dre •••• Idem ••• oo Olro, Manuel SADdtez Borro.'
VI¡¡o Domlnft0 Sinchel Dom(nluez Idem MeIlUa, 59 Otro, Nemesio Siuchez Vid.I •.
Alicante IRPeo~aroBOedrn'bel'u C.~el'"'''''' p.dres .•. Idem Olro, Jos~ Bern.~u Bordera ..
r era r.nc~ .
C6rdob•••••••• IPe,lro Oonztlez Herrer•.••...•. ¡p'dre Idem Olro. Eusebio Oonzáln Suero.
VI¡¡:o fMl'e.rrnl.·nsdo tfl.ludra Padres Idem Otro, Andr~s I'llUelra S.ntos ..
• n o •
Zamora lt~~~~:~rv~zal~~~t.t~:::::::::: Idem Idem Otro, Jul\An Ve¡a Rlm .
Allc.nte Ip~utl~t. Rgle11ftótsereover ·t .. ••• !Idem Idem Otro, Antonio Roselló B.Uester
... nCISCI va ti fr • l ••••••• J \ na
Mvrcl Dolores Ros Sinchez jM.dre Idem Otro, Antonio Campoy Ros '
León M.urlel. O.rel. O.rel Iilem A1r1c., 68 Otro, ADlonio RodriguezOarda~dn Manuel M.r1fnez Ruiz '14rI1I!ln1. Idem Otro, Jost M.rtíDez V.ler .
• r.loza 1'~lIz M.lute Modre¡o.: P.dre Idem Oho, reliclano M.tule ~ .
B.d.Joz Ambrosio R' drIl/un Nullez IdetD Idem Otro, Ju.n RodrllUeZ Nullez ..
Z.mor ¡pedro M.rtinez S.ntos Idem Idelllo Otro, Vicente Martlnn R.mos.
Sevlll. fllnd.en Rtos Reye•..•••..••. '1 P d leI Otro Ju.n Rlo· Hldalan
......... Ia.bel Hld.IIO Lav.do.......... • res ..; em.... ..1.....' ' .- .
CIudad Real i~j~~~d;~~~~;M~:¡¡~e~·::::::: Idem Cerillo!., 42 •.•• Otro, Jo,~ SAncbez 1'~l\x .
ZarIiOZl 'tllln AlUdo lun Padre Idem Olro, Timoteo Alnde 011 .
Or.n.d......... esús FueDtes SAnchez Idem.: Idem Otro, Jesús fuentes c;:.stillo .
Clud.d Real \ u.n V.lencl. Huerlas .: .•••.••. P d Idem 10lro, 'romu V.leDCla DOIDln_
.... ¡ etr. DomlnlUez Mulloz........ • rea... inez .. .
B da! \pedrO Anlonlo BI.nco Cruz..... O J _. BI Do
• oz .. .. .... Seb.stl.n. Donoso SAncbez .. '" Idem..... Idem........... tro, 00<: IDeo DOlO .....
B.rcelon. • • Inoeendo S.n N.lcol" .•••••••• 'lld S I'ern.ndo 11 Otro Jos~ San Nlcolu 0 •.:....1101
.... PII.r OUI.1l0 I'llUerol. em..... . .., -.-
Alcoy 1Jo,~ BI.nQuer BI.nquer 1p.dre • . •• Melllla, 50••••• , Otro, Raf.eI BI.nquer Paslor ••
. . • 11
(A) Esta pensión se concede en coparticipación hasta el
26 de diciembre de 1922, fecha del fallecimiento de FranCISco
Luis Nieto Ar7 nda, y desde el siguiente dla la percibir' Inte-
,Ira Dolores Soyo MarUnez.
== ~ ".. •.CÜ8.. .. .... 119
"3o~lemoMllltar I~....~, autoridad que Par n 111_1
-aelle dar cODocl· e - Cuer C L A S I! S qae se les
:'ltlmto alo.IDt~ N°M B R E S teaco con o unlrd coacedc
"~.ad" y a 101 de 101 IDtere..dOl 101 aqu~rteDKlIJI y nombres de 101 CUlUltes
I c~uerpos que per- 101 Clu.ante.
tenec(lJIlos ClU- Clu..ntea 11 ...... las.a. ..n~.. _
ro --
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Provincia
Oerou.
Madrid.
Mila¡¡a.
tt
O.I.d•• It
Madrid. ,1
t
..
Astarlu
'1
R.slde"cla
de los laleresado.
PIIeblo
Excmo. Señor...
V. E. p¡lra su conocímiento y demás efecto.. Dio. guar-
de a V. E. muchos años. Madrid 14 de agosto de 1915.
erOeuer&1 Secretario,
p.dr. V.rdugo Cas••
Monvos De LA NeOATlVA
Beueflóo"
que
solicitan
ReIaci6f& qt&e ., cita.
"
Ramón Buxall~u Harnadas y termina con AdelinaGar-
da Casielles, y declara que los interesados carecen de
derecho a ella por' los motivos que en dicha relací6n
se consignan.)) I
Lo que por orden del Sr. Presidente manifiesto al
•
CUSBS
y
IIOMBBBS DE LOa CA.tJ8A.NTB3
Soldado, Ernesto Buxalltu Tulsá ........ 1P.nslón ...
Parenlftcll
con
loe CIIIIU-
t.
lópez Oarcia IPadre IOtro, Antonio lÓp.z Oonzález lldem ..
NOMBRES De LOS
INT1!RJ'.5.\DOS
Ooblanl. Militar
o aatorIlIad QlIe
dille dar COIIad·
lI1ento a los late-
""oe.
a ........ jRamóD Buxalltu Barua-IPadre. , ...I dI! ,
M d 111 1P.dro Piscu&1 Paura Men.¡ Ida r nnero cm ..
Milaaa ......... IPedro Ouerrero Moreno. IHe 111
31.',88 peselas de contrib!lción Induslrial en su ollclo de herrero-
cerrajero, cantidad muy superior a la qn oebla pa¡¡ar para ser declarado!An¡¡I& ..
pobre en ser.lido lellal .
Por lener la aslgnacion anual de 1.060 pesetas como sereno del Ayunla.
Otro, HI¡¡jnlo faura Uceda lldttD ¿ mi~r:.lo de Vicil..ro y scr esle lucido ir:compatible con la ptns.Ón que¡Vicilvaro .
sohc.la .
Por carecer de ptr~onalidad legal para la reclamación que hace, pueslo que
P . ~ la madre del solicillnle y del soldado muerto en acc.ón de ¡¡uena, al la'(A l tOtro, Ralael Ouerrero Moreno.......... arle de ptnslÓn Ikcer, no tenia i.stada la ptnsiÓn y ser el derecho a reclamar tila de ca- rr a e•••••.••.•••.
rieler personalislmo, que no pllede legarse ni transmitirse por bereencia.
Encarnación Alvarez oa-l I lPor ej lar comprobado qne el causante faUeció a consecuencIa de enlerme-
Ovledo......... tltrrn Viuda Otro, Evarislo Here~ fernindez ~ensiÓn........ dad común (inlecclÓn Inle5linal) y la le¡¡illación que clla se reliere a 10l\00zón ..
•..•.. soldados que maeren en acciÓn de glltrra .
Por no rnnir la condición de pobre en senlido legal. puesto que percibe
4.800 peselas anllalu como via;anle de Comercio, yademb, sus dos bijos
mayo «s cobran c('mo dependientes de comercio el UIlO 1.800 peselas y ellAmparo, núm. 24 •••.
olro 2.400 J)"sel&!, qne bacen un 101al de 9.0(0 p.setas para el haber la-
na Om-cla CuleHes.IMadre •••.• 1Otro, AdoHo ~odrl¡¡uez Oarcía /Ide '/' Po~i~~~~·~~;,;P~¿~d~q~'~ ~i '¿;~;~~i;i~j¡~~ió' 'a' '~~~s~~~~~~i8"ci~ '~~'~'';';~:l'
dad cO)f\ún en el Ho~pital Militar de Larach. y no existir Ley nI disposi· .
cióD alluna aplicable al caso Slero .
Madrid......... An
O'ledo .
Excmo. tSr.: ..Este Consejo Supremo, en virtud de
@ las facultades que le confiere la ley de Ij de enero
de 1914,' ha examinado los expedientes de pensi6n deS los comprendidos en la unida relaci6n, que empieza con
:::J
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M«4ncl 1f de a¡osto de 1925.-El ~nerllSecretario, Ped1'O Verd'Ugo Castro.
~
23 dt qesto dt 1925. D. O. ata 186
Parte no oficial
Sociedad de Socorros Mutuos de Infantería
RELACION meR6ual, con arre~lo al artículo 38 del reglamento dt los Seftores Socios de la misma, que
h~ fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de
las personas que han percibido o percibirán, la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del ci-
tado Reglamento, y Cuerpos a que se remite dicha cuota.
e·
23
46
39
e
32
4.
a,32
69•
fecba n:n:de falleclmleato NODIbra de 1M penoau ;;~ Cuerpol a queCl_ NOIISIt!!S que baa de percibir la c:aota de auI110 B ... le remltea W Ietral
DIa Mel AJIc ~~
--- -
-'-"-
Tealeate ....... D. fr.ncisco ClsaS Mlticola ........ 9 .epbre. 1924 Su padre, D. Eurlque Ca..s Núftez••.•••••••• 2.000 Ree. Alcihtar~ 58.
Alf~rez •.••••••• • Rafael Puj.les Carr.scO.......... 19 ldem ... len4 Idem, O. Pedro Pujoles Salcedo .•• ' ...••.•••• 2.000 Idem ca.iz. () •
Teniente.••••••• • Pedro Pujale. Carr.sco .......... 1 ocbre .. len4 El mi.mo................................... 2.000 Id.m.
Alltrez ......... • lo.se Ceher .sinchez .............. 11 ldem ... 1924 Su p.dre, O. Benito Celler Hulrago .......... 1.000 O. f. R.1. Lar.che,4
. • "doro Arrlbu Arribas ..••..•.•. 13 Idem .•• 111Z4 Idem, O. Vlctor Arrlbu ..................... 2.000 Reg. rva. Toledo, 4.
O. Brllada (E. S.) • Jullin Serrano Orive............. 19 nobre •• f924 Su viuda, D.' Josef. del Oelbecl............. 1.000 Secretaria.
Gapitin ....... • Jo~ 8u1M' A~ul1.r.............. 24 ldem ... len4 Idem, D.' Teresa Vlcentt'..................... \.000 ¡{ello C.slilll, 16.
Teniente.••••••• • AnllelOrlelll iuchez ............ 27 ldem ... 1924 Idem, D.' ~Ila L6pez. •.................... 1.000 Idem na. LUllO, 63.
·
• Anlonlo NIY"cu~s L.lmerla •.•. 27 Idem ... 1924 Idem, D.' lcolasa Martlnez................. \,000 Idem id. Z.r'loza,
Capltin ........ • Pascu.l Mlr6 O.rela ............. 2Il Idem ••• 1924 Idem, O.' Dolores Moreao .................. 1.000 Idem Id. M'llll', 18
·
, Vicenle Nieto Oarela ..•.•••...... 29 Idem ... len. Idem, D.' Rosario Jenosl.in ................. \.000 Idem Id. Ovle40,69.
T. coronel. ..... • R.lad Mendoza Ro.dI6 .......... 2 C1lcbre .. len4 Idem;D.' Oenerosa Somoza.. .. ............ 1.000 Secret.rla...
O. Brlll.d. (E. S.) , Emilio Holea del Culillo ...•.•.•• 4 Idem ... len4 Idem, O.' lIarln. Alblol ..................... 1.000 Idem.
Tenieate •.••••• • Jos~M.rtlna Arcollla y Luque .... 4 Idem ... len. Su p.dre. O. M.uuel Martfnez ............... \.000 Idem.
O B~'da (E. S.) • Jo'~ CosA'Y' 06mez............. 5 ldem ... len4 Su vlud•• O ' M.nuel. Otero ................ 1.000 Rell. rev. Corufta, 60
Capl ........ • M.nuel acen L.domella ........ 5Idem ••• len4 Idem, D.' Salv.dora ASlr.ln ••••...•.•.•.•••• 1.000 Idem Id. P.mplon.,
Comaadante•••• • Lull Murlllo Sufter .............. 7 Idem ... len4 Idem, O.' Ana Canlurry ..................... 1.000 B'n. montall. Allon
¡~
lO XII, 5.
AII~rez .......... • juu.n Labl'a Clemente .••.•.•••. 9 Idtm ... Su p.dre, D. Carlol Labl.n .................. \,000 Secretarl•.
Capltin ........ • u.n Areyu,: Areyulla .•••.•.•• 10 Idem ... Idem. D. fr.nclaco Areyuf' ................ 1.000 Rell. M.h6n.63.
·
• R.fael R.da eral ................ 10 Idem ••• len4 Su viuda, O.' Conluelo de .. Vln•••.•..•.••• 1 000 SecretarIa.
Teniente ....... • C.rIOl Alzu¡aray l'come ......... 10 Idem ... len4 Idem, D.' Ronrlo Jarome ................... 1.000 Oobr. mil. P.mplona
, • federlco "llulrre bus........... lO Idem ... len4 Sa madre, O' Ilrl~da Ibe'l ................. 1.000 Tercio.
·
, Antonio Lan. Mel~ndez.......... lO Idem ... len4 Su vlud., D.' Aa. area..................... 1.110O Rtl. Ceut~60. .:
T. coronel ••.••. • EmiliO VlIlellU Blleno ........... JI Idem ... len4 Idem. D.' tSel. OonúJez••.••.•.••••••••••• 1.000 BOn. Caz. frleL
CapItÚl ........ , ~Ol~ de fa Ve~. P.rra¡........... 12 Idem ... len4 Idem, D.' .' de lel Dolorel SAuchez ••.••••• 1.000 Idem.
T. coroneL ..... ' eb••h'n Mo I Alb.............. 13 Idem ... 19'14 ldem, O' Tere.. Oerrl¡a....... •........... 1.000 Re¡. Ceal., 60.
Comandante •••• • LOI~ Oarel. Verdullo Acuft....... 13 Idem ... len4 Idem, D.' MarIa Rodrlp;:ez .................. \,6OQ Idem.
Alftrez ......... • utl MolI O.rrllla............... 13 Idem ••• len4 Sa m.dre, O.' Teren urila ............... \,000 Idem
ANTICIPOS
Coronel........ D. Antonio Camacho Bealtez •••••••• • febrero. len \.000 R.~ Afric~ 118.
Tealente ....... • Valerl.no Lorenzo P~rel •••• 4 .brll 1925 \,000 O. . R. l. etuin, I
Coman6ante •••. • M.nutl Bal.u••al Torronte¡ul •••• 29Idem ... :~ 1.000 lón.lnstrucci6n.\A¡>1tin ........ • EUJealo O.rcl. U~re¡.t ........ 3 junio... 1.000 Rell. rva V.leacl..
Tealeate ....... • Pe ro Pascu.1 Pllcual ........... 5Idem ... 1925 1.000 Idem Id. Zamora 55
·
• Antoal6 Oarela de los Reyes ...... 25 Idem ••• 1925 1.000 Alc.lde Jerez fron
tera.
CapltÚl......... • M.nuel Blaa co M Inu ......... 1 jullo ... 1925 1.000 Rel rele'" Valde
• M.rtfn P.checo Rama••••••••• , •• 19'2!l
rras.66.
Telllentt ....... .Idem ... 1.000 IlItm rvL Ciceres,
·
• Tclnforo Prieto Moatero......... 5 IdeID ... 1925 1.000 Idem Id. Mil.ga, 18
Idem Id, Pontev
Coroael ........ • Milael Osende Meadoza .... oo •• 6Idem ... I 1.000 dra,67.
Tea ale ....... • Juan Escudero Mayordomo ....... 8Idem ••• I \,000 Idem Id. "fan, 51
O. nslón (E. S • Alkeclo Garellas Carrillo ......... 14 Idem ... ¡~ \,000 Idelll fd. Oranada, 2Capitiu ......... • Manael Baila RcCS'ella............ 16 Idem •• 1.000 Idem Id. Barceloa..
. • Joaqum Sl.acbez. 011II Pr.tI...... 18 Idem ... 1925 1.000 SeueurIL .
Tealule ....... • Oeo¡r.c1u Tt'Sorero Ooadlez.... U"_ ... " 1.000 ~e. n. ctdlz, 1
.o. Brll'cIa (l!. S.] • Manael Laau Alcalt............. 19 Idem... 1 1.000 1 em Id. B.~loa
Alferez ........ • MeU~u Carballedo Ooaúlez •••• U Idem ... 1 1.000 Re¡¡. Ceuta, 60.
COroael ........ • FranciscO fera'udez Mercader ... 21 Idem ... 1 . 1.000 Reg. n •. <Jvledo,
T.coroael ...... • feraudo Sida. BariOS......... • Idem'''II~ 1.000 Secretaria.
---
7otal••• _••••••••••• 51.000
/
NOTAS: Qaedaa petldleatet de publlcad6a bOJ dia dc fa feclg, 218 dt'fai¡doDes, q.. dedaddo el antldpo que tft'IUIIl pt'fdbldo,llIIportu lu caotu
21••_peadM. .t.~" _las dekadoaet PIIbHcadu, te CDClI_tran u'" Secretaria a dia)lOlldó. de loa teIIora sodoI qae dneeae--"~ea toclo8
IcMdIM.~
Se recaerM a'" .-ora priIHroI w.. de ClIefPO. t.ea8IIllII ay ~.te qDC - Jaa rdacioDa de IlIscrfJllorn qlle retaltu a t'l1Il Prt'Sldellc:Ia, ha.e
.~aI_ a ... tOlr.poad.lu CWJ&aa d a IoalOClet"aaf eo_ tuaIIWa 1u eec:alu. q.. puteDt't'eIlo o IltDac:loa.
Iba *i&U.r'" '- ..... lkJ mes ...... l. eae.,ear.......-= RealmleMD CuttU.. 16, Alturlas, 31, er.aada, 34,OrneUnu, 41, TeneTlfe. 6l y
La Coro... 71, jaalo y jaUo; Dóa. Alrica, 9, bóll. 1lI0Dtafla Alfoaso Xlf, 5, Reus, 6, Onpo de TetnÚl, 1, Lar.che, 4, Mebal-Ia MeUUa, 2, y Servicio de Avi.-
ci6n, rt'llmleato resuv. Seyilla, 11, OSUDa, 12, Aileciru, 15. Alcoy,27, Barc:t'loa.. 33, Sqona, 58 y VI¡o,6Il, m.yo y jualo; Pr.vi., 70 Y La Palma, 75; Pa-
plImia 2.' rqt6a, juaio y julIo; 2.' reglón, julo y jalio; 6." rt'Ji6n, jaalo y jalio; 8.' n· 16a, JUDlo y IlIlie¡ Ceat. jualo y julio y 8aleares, abril Julo y jaUo.
Madrtd 31 de jalio de 19'J5.-fl T. cOl'lllld~•• Fnuu:IM:o JIWf&. -V· B,· 11 OaatRI ViCleprCJ!deate, LoItultL
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